














ENFRONTAMENT PER LA PUJA
DARDER
«Els que no han actuat
d'acord amb el signat al
Pacte, són els cribes»
BARRULL
«La gran majoria de
ciutadans, pagará menys
que amb la taxa»
Procede del Al. Baleares
VALLE,
NUEVO FICHAJE
DEL C.D. MANACORum. 102 - 4 de novembre 1988. 100 Ptes.de lleva«
Jaman Palma cocido, lkg. 	  765
Mortadela Italiana Palma, lkg. 	  285
LICORESECIPER















superior 250 gr. 	 135
Café soluble descafeinado Marcilla 200 gr. 	  640
Café soluble natural Morcilla 200 gr 	  545
Galletas Tostarica 1 kg. 	  219
Galletas Quelitas 500 gr. 	  159
Galletas Quely Maria 500 gr. 	  159
Chocolate Lindt relleno 150 gr.
(trufina, pistacho, praline) 	  145
Chocolate Torras extrafino leche 150 gr 	  94
Chocolate Torras con almendra o avellana
150 gr  	 117
(Precio Estrella)*leche Ram 1,500 lts. 	  112
(Precio Estrella) Sopa Ardilla 500 gr. 	  69
Atun claro Ro-100 Rianxeira Pak 3 U 	  181
Berberechos Ro-274 Rianxeira 	  145
Aceitunas rellenas El Tordo 450 gr 	  84
CREMERÍA
(Precio Estrella)*YogurChamburcy
natural agrupación 8 u. 	  156
(Precio Estrella)*Yogur Chanaburcy
sabores agrupación 8 u. 	  160
Petits Chamburcy 90 gr. Pak 6 u 	  199
Natillas Chamburcy  	 31
Crema chocolate Chamburcy 	  31
CONGELADOS
, Porciones merluza Findus 400 gr 	  317
Pollo empanado Findus 330 gr 	  255
Cardan Blue Findus 360 gr 	  363
Pizza Margarita Findus 	  242
Pizza Atun Findus 	 271
Peluda pelada Pescanova, lkg. 	  270
Sepia Pescanova, 1 kg 	  530
Filete Merluza Pescanova, 1 kg 	  355
Lenguado S/P Pescanova, 1 kg 	  475
CHARCUTERÍA
(Precio Estrella)*PañalAusonia
elásticos T.G.30 u 	 799
Pañal Moltex 80 u 	 483
Colonia Denenes 11. natural y mugget 	
 379
Laca Poly Swing extra y fuerte + 20% gratis 	
 376
Gel Palmolive 900 gr 	 217
LimpiahogarTot 21. 	
 198
(Precio Estrella)*CoraiVajillas 3,300 gr.
	
 238
(Precio Estrella)*Coral Vajillas 1,500 gr. 	  99
(Precio Estrella) Detergente Luzil 5 kg. 	
 670
(Precio Estrella)*Suavizante Mimosin 4 I 	  279
TEXTIL









Falda camilla terciopelo 80 cm. 	
 3.334
Falda camilla terciopelo 90 cm. 	
 3.586




Pantalones surtidos señora 	  1.500
Jersey niño mod. surtidos 	  1.500
Calcetín tenis caballero 	  160
Calcetín tenis niño 	  150
C,alcetín orlon liso caballero 	  175
MENAJE
Cristalería 24 piezas Boreal 	  1.525
Juego cocina 5 piezas Mercurio 	  756
Tabla planchar 3 posiciones 	  1.413
CALZADO
Zapatos surtidos 	  1.500









Pintura interior 5 kg
	
 778




Microondas Dryster Moulinex 	
 28.109
Calefactor Sover 2000 W, 220V 	
 2.969
Paleta Palma, lkg. 	  495	 Máquina afeitar Philips HP 16151S
	
 4.990









p areix esser que, per tal de recuperar Imatge, la companyia detransports manacorina Autocares Manacor, S.A., AUMASA, estádisposada a exigir judicialment a l' Ajuntament de Manacor laxifra de quinze milions de pessetes. Quan un assumpte está sub
júdice és difícil treure a rollo cedes opinions, però pensam, i ho hem de
dir, que la imatge de qualsevol servei públic no es guanya ni es renta
amb un plet, sinó amb un servei digne, puntual i eficaç davant els usuaris i
els ciutadans, els mateixos que en cas de prosperar el plet, pagaríem a
través de l' Ajuntament.
AUMASA és, per desgracia, una companyia que ha sortit rnassa vega-
des a la palestra pública: Ajuntament, premsa i comentaris ganarais de la
gent. Segons pareix, -i així ha estat publicat recentment a un diari de Ciu-
tat- hi ha papers que no estan totalment en regla i és evident, per ultra
banda, que els seus usuaris habituals no són la millor publicitat d' aquesta
companyia de transports que, per una grácia de no sabem qui, té unes
exclussives poc adequades al món democrátic capitalista, fonamentat
més bé en la !Hure competència i la llibertat de mercat.
Per contra, una altra companyia manacorina, Autocars Nadal, ha
rebut de la Confederació Internacional d' Empreses de Marketing i Publi-
citat la Torxa d'or per l' alta qualitat dels seus serveis. Una empresa menys
coneguda pels mitjans de comunicació que ha anat treballant a l' om-
bra i qué ha hagut de conquistar els seus clients un a un, no tenen cap
mena d' «enxufe» polític que es conegui i s' enfronten a diari amb la dura
competència amb les altres empreses de transports del sector turístic. La
competència els ha obligat a deixondir-se i a donar un servel que ha
estat catalogat pels usuarls I pel jurat com a un servei excel.lent.
No nomás no tenim res contra Aumasa, sinó que la voldríem, com em-
presa manacorina que és, veure-la en les més altos cimes de la populari-
tat i del bon servei. Però porqué es donin aquestes  circumstàncies será
precís un canvi radical, d' actitud i de filosofia que, ara ger ara, no duen
camí de donar-se.
Creim que seria bo per Aumasa tenir competidors en tc tes les línies, tant
de Ciutat com del Port, S' Illot o Cales i, així, davant la competència, no
tendria més alternativa que millorar. I millorar seria el millor i més bell pas-
saport de futur d' aquesta companyia qué és una auténtica puntera del
sector, paró que no es guanya al públic.
Per això, creim que si volen millorar la seva imatge, el millor que poden
fer és no donar-se una publicitat negativa a base de plets de quinze mi-
lions, sinó más bé dedicar-se a la seva honorable professió donant un ser-
vei amable, eficaç i puntual a totes hores. Només del treball -deien els
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Sin obras, sin instalación.
A 81/4f/MSTR7S RAYA=tillid1.011 S. a.
TELEVIS
 ION - HIFI - VIDEO - ELECTRODOMESTICOS
MATERIAL ELÉCTRICO - ILUMINACIÓN - MAQUINARIA
Plaza de Ebanista, 6
Teléfonos 55.08.27 - 55.28.27
Inça cosca 1:pública
Es troba en un estat ruinós
L'Ajuntament decreta la demolició d'un
edifici a l'Avinguda del Torrent
La Comissió de Govern de l'Ajuntament de Mana-
cor decretà
 divendres dia 28 d'octubre la demolició




moble es troba en un estat ruinós, que potser peri-
llós pels vianants. Cal dir que aquesta és la primera
demolició d'un edifici decretada per l'Ajuntament
de Manacor.
S. Carbonell.- L'immo-
ble que s'ha de demolir
está situat a l'Avinguda
del Torrent de Manacor, i
la Comissió de Govern
determinava que «La de-
molició acordada - haurá
d'efectuar-se en el
terme d'un mes i adver-
tir als interessats que el
suposat que no s'execu-




passat als propietaris el
càrrec
 corresponent».
A més a més, la Comis-
sió de Govern marcava
que la demolició ordena-
da al citat edifici,
 s'haurà




La gent interessada en
aconseguir una vivenda





aquesta. Així ho va decidir
Es demolirà aquest edifici
la Comissió de Govern,
davant la quantitat de de-
mandes que es reben de
gent de fora poble.
De totes formes, encara
que s'exigesqui l'empa-
dronament, no s'evitarà
que hi hagi gent que ven-
gui a empadronar-se de
fora del terme municipal.
A més a més, l'Ajunta-
ment podria comprar al-
gunes vivendes a pagar a





cor reunit en ple dia 4
d'octubre aprovava el
subscriure conveni amb la
Conselleria d'Educació i
La façana del Claustre una de les reparades pel conve-
ni amb el Govern Balear
I 1 1 )1: ^.1 • %O
UNA VERDADERA
CALEFACCIÓN EN SU HOGAR
)
Estufas y chimenes VISTAS Y PARA
EMPOTRAR en su hogar, calefacción






construye su piscina, pista de tenis, squash,
depuraciones y reparaciones,conservación
mantenimientos piscinas, productos
químicos, accesorios y recambios,
limpiadores piscina automáticos, pinturas
piscinas, tenis, etc...
VÉANOS EN:
Av. Salvador Juan, 74 (Manacor) Tel. 55 57 77
Nuestro horario es de 10 a 1'30 - 4 a 8'30h.
Sábado mañana abierto de 10 a 1'30h.
Cultura del Govern Balear
per a participar en el Pla
de Millorament de Faça-
nes.




proposta del Delegat d'Ur-
banisme sobre les faça-
nes a reparar amb el citat
conveni, aquestes faça-
nes municipals que seran
reparades són: les cotxe-
res, el molí d'En Roca
(subvenció), escola Anto-
ni Maura, acabat façana
pista de
 bàsquet, molí
d'En Fraret, Es Repés, Na
Capellera, edifici Parc
Municipal, església Cala
Murada, edifici Cala Mu-
rada i façanes Claustre.
Les obres d'aquestes fa-
ganes pugen a dotze mi-
Ilions de ptes.
CRÈDITS
Pel que fa a les façanes
de particulars, l'Ajunta-
ment de Manacor s'està
estudiant unes ofertes de
bancs per a concedir crè-
dits a baix preu.
Com es recordará l'A-
juntament de Manacor va
aprovar en ple, una taxa
sobre les façanes en mal








Es va declarar deserta
la
 convocatòria per a la
contractació pel sistema
de concert directe de les
obres de restauració de la
Torre del Enegistes, per-
qué no s'han presentat
ofertes dintre del període
establert. Per tant, la Co-
missió de Cultura será
l'encarregada de designar
l'empresa que haurà d'e-




La Comissió de Govern
de l'Ajuntament de Mana-
cor va aprovar el signar
un contracte de lloguer
d'un local ubicat al camí
de Mar de S'Illot per ini-
ciar un curs de preesco
lar. El lloguer es fixa




rà al professor Juan José
Navarro com a professor
d'educació física, enviat
pel Ministeri d'Educació i
Ciencia per desenvolupar
les tasques en el curs que
ara ha començat, fins dia
31 de desembre del pre-
sent any.
CONCURS DE DISENY
Miguel Riera i Ferrer ha
estat premiat amb 50.000
ptes., com a guanyador




Polémica puja de la Contribució Urbana
Afirma que la unitat del Pacte no está en perill
Jaume Darder: «No és correcte augmentar
els imposts per cubrir serveis»
Al darrer plenari, Jaume Darder i el seu grup s'opo-
saren a la pujada del tres per cent de la base liqui-
dable de la Contribució Urbana. Aquest fet va de-
sencadenar tota una serie d'especulacions en torn
al futur del Pacte i d'un possible acostament cap a
l'altre grup que votà
 en contra, AP. Jaume Darder
afirma que ells votaren d'acord amb l'esperit de l'a-
cord signat amb el Pacte i que ells no posaran en
perill el pacte ni ara ni en el futur.
-No trobes que utilitzares una
expressió un poc torta, al plenari,
quan digueres que la pujada de la
Urbana era una estafa o una presa
de pèl?
-No sé si exactament vaig utilitzar
aquesta expressió, possiblement sí
a un moment d'alçurament. En tot
cas no és molt forta; el que no se pot
fer és comedia: fa un any
 cercàvem
mil recursos que posar per la forta
pujada del Consorci, tots els grups
ens vàrem comprometre a cercar
possibles sortides i un any després,
a iniciativa municipal pujam la urba-
na. Jo crec que s'ha de ser cohe-
rent: el qué és bo avui, -si les cir-
cumstàncies
 no han canviat- ha de
ser bo demà.
-No pot ser que l'any passat hi
hagués grups que internament
pensaven que la puja era conve-
nient i que no s'havia de canviar?
-Més mal, encara si era així. Si
una persona realment pensa així ho
ha de dir i ho ha de mantenir. Hi ha
decisions que són impopulars, però
si creus que són convenients, s'han
de prendre amb coratge. Has de ser
feel als teus plantejaments.
-En realitat, qué suposa aquest
tres per cent, afegit al vint ante-
rior?
-El que costará al
 ciutadà és molt
variat, com és molt variat el que se
paga d'Urbana. La postula d'Unió
Mallorquina no era dir que no volíem
que el ciutadà
 pagas, no. Nosaltres
creim que s'ha de distingir entre im-
posts i taxes. Si se mos planteja si
s'ha de posar taxa de recollida de
fems, sí. No és que réssim demagò-
gia, sinó que
 donàvem una alternati-
va. Pujar els imposts? No. Però ac-
ceptavem Una pujada de taxes, per-
qué la taxa és més justa: el mateix
servei té el mateix cost. El que és
absurd és que un senyor, perquè
tengui la casa més valorada catas-
tralment haqui de pagar més de re-
collida de fems. Creim que no és co-
rrecte augmentar els imposts per cu-
brir serveis.
-Per qué creus que s'ha de pro-
cedir d'aquesta manera, quines
raons ha donat el President d'Hi-
senda?
-Bona, jo no estic dins aquesta
Comissió i no conec els debats. Jo
crec que les raons són
 tècniques.
Comprenc que és més
 pràctic dir:
Qué ens costa aquest servei? Qué
suposa, un tres per cent? idó un tres
per cent. Però lo més
 pràctic
 no
sempre és el més just. Era proble-
màtic fer un padró, l'anterior tenia di-
ficultats. Però aquí s'havien de man-
tenir els criteris de quan
 signàrem el
Pacte. No férem un pacte de grups
polítics, sinó d'un programa. Quan
ens . hem posat d'acord en un pro-
grama l'hem de dur endavant, hem
de ser conseqüent amb el que sig-
nàrem o bé s'ha de tornar reunir el
Pacte. Estam oberts a reconsiderar
qualque punt. Lo que m'assembla
una presa de pèl és vendre un Pacte
al poble, justificat amb un programa i
llavors canviar d'opinió sense haver-
lo reconsiderat. Podem reconsiderar
aspectes puntuals, però les coses
no se poden passar a la brava, s'han
de consensuar.
-Pel que tu dius, en cap moment
afirmes que la taxa hagués estat
més barata que l'impost, sinó
més just...
-Exacte. A ciutadans les sortirà
més barat i a altres més car. El qué
és cert és que la Urbana no és per
pagar un servei i que el dia de demà
es pot posar altra volta la taxa de re-
collida de fems.
-Sembla que Aliança Popular va
aplaudir -per dir-ho de qualque
manera- que us demarcássiu del
Pacte...
-Jo en axió no ho vull valorar i més
damunt premsa, seria jugar a politi-
quetes. Noltros no ens hem desmar-
cat del Pacte, és a l'enrevés; ens
mantenim en el que
 signàrem; qui
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s'ha desmarcat de la Iletra i l'esperti
són els altres grups.
-Va ser aquest un acostament
puntual i casual entre UM i AP o
n'hi haurà
 d'altres en el futur?
-És una coincidencia de criteri, i
no cap acostament. AP va dir que
assumia el criteri i no el va defensar.
UM no está escorat cap a una banda
o l'altra; tampoc no estam acostats
al PSOE; Unió Mallorquina és un
partit de dreta i ho defensarà sem-
pre. De fet, va signar un Pacte de
govern amb uns postulats que pen-
sam que pot assumir una dreta mo-
derna, una dreta europea.
-Estau cansats del Pacte els
d'UM?
-No, en absolut. Jo pens que és
bo pel poble. Crec que el Pacte és
l'alternativa válida pel Govern muni-
cipal, però per favor que ningú en-
tengui cap casament de grups. No
estam casats amb ningú, sinó que
signàrem un programa consensuat,
parescut al que desitjàvem per a
Manacor
-Sembla que UM és una mica re-
ticent en temes econòmics, peró
té el sedaç de forat més ampla en
els Lrbanístics... pens concreta-
ment amb un Polígon de S'Illot.
-Crec que no és cert que tenguem
màniga ampla en l'urbanístic i mirem
prim en
 l'econòmic. Si et refereixes
al Polígon de S'Illot, els informes ve-
nien favorables i sí, era una decisió
valent, però factible, que donava
una sortida, -per que no?- legal.
-Qué opines de les especula-
cions que s'han fet aquesta set-
mana sobre la possible ruptura
del Pacte?
-Totalment infundades... per part
nostra, a no ser que ens convidin a
sortir, lo qual crec que no succeirà.
-Creus que l'Ajuntament de Ma-
nacor, a la vista de les necessitats
económiques i sobretot d'inver-
sió, pot mantenir els tipus imposi-
tius qué ha tengut fins ara?
-Jo pens que sí, perquè té urgen-
cia en reduir el Capítol I, de personal
i la lleugeresa
 en les despeses co-
rrents i subvencions. Crec que s'ha
desorbitat. Pens que és més impo-
pular negar subvencions a tal o qual
associacions per envestir la infraes-
tructura. Jo pens que el pressupost
no ha de ser electoralista i ha d'anar
a reduir el gasto corrent, que és el
que fa l'empresa privada i envestir
seriosament la infraestructura. El
gasto corrent se pot disminuir molt i
s'ha d'intentar que les coses que de-
penen de l'Ajuntament s'autofinan-
ciin o tengui el menor déficit possi-
ble. I tot això és també autocrítica,
perque noltros som del Pacte, som
del grup de Govern. Però crec que
els pròxims
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Assegura que no hi haurà noves






pagar més que amb
la taxa de recollida
de fems per a la
gran majoria»




puja de Contribució Urbana i
per tractar alguns temes
relacionats amb Hisenda, hem
volgut conversar amb Josep
Barrull. Tampoc el President
d'Hisenda veu en perill el
manteniment del Pacte i afirma
que l'augment del tres per cent
és més venta
 jós per a la
majoria de ciutadans, entre
altre coses
 perquè a l'any 90 es
podrá desgravar la Urbana.
-Qué suposa pel ciutadà la puja
aprovada la setmana passada?
-Suposa un tres per cent de la base li-
quidable i un quinze per cent sobre el
total del rebut, paró també no pagar la
taxa de recollida de fems.
-Per quinos raons s'ha procedit
d'aquesta manera no tornant intro-
duir la taxa deis fems, que era el que
demanava UM?
-L'any passat, després del fort incre-
ment de la Contribució Urbana, parqué
la puja no representás un esforç tan bru-
tal pel ciutadà decidírem compensar Ile-
vant la taxa de recollida dels fems. En-
guany s'ha arribat a la conclusió que els
fems s'han de pagar parqué és un servei
que costa molt i que costará molt más
en pocs anys. Ara fa cinc anys que no
s'ha augmentat la taxa deis fems, quan
el concessionari ha demanat una revis-o:
c sió pel 89 i la puja que es preveu per d'a
? quí un any o dos será d'un 15 a un 25
per cent. Si les façanes ¡les obres s'han
r, pujat, l'única taxa que es podia pujar era
aquesta. Per altra banda, mantenir la
taxa deis fams duia un inconvenient molt
gran ja que el padró anterior tenia milers
d'errors i era impossible actualitzar-lo
¡ per enguany. Fer un padró nou, revisar-
] lo, notificar-lo, dur-lo a exposició pública
i tot això hagués duit un cost molt elevat
que també hagués repercutit al ciutadà.
Si a l'any 90, com es preveu, els im-
posts reals són desgravables de la
renta, parqué no incluir-los dins la urba-
na?
 I per això s'adopta aquest criteri.
Per altra banda, per la gran majoria de
ciutadans, no suposa més doblers que
la taxa de recollida de fems.
-No creus, paró, que és más injust
l'impost que la taxa? La taxa la paga
qui l'utilltza.
-Aquesta possibilitat hi és, però és im-
possible establir una taxa de fems justa i
real. Hi ha cases més habitadas que les
altres i no tots produeixen el mateix
fems. Per altra banda, els camions pas-
sen per tots els carrers, fins i tot per les
cases deshabitadas. Això implica un
canvi de filosofia: tenir el poble net entre
tots i pagar-lo entre tots. Creim que el
més just és aquesta via, donar un sentit
més global a la gestió. I l'únic barem
existent és la Urbana. El manteniment
permanent de la via pública -neteja,
fems, enllumenat, etc.- l'ha de garantir
l'Ajuntament.
-I no pot passar que s'hagi incre-
mentat la Urbana i a més, l'any que ve
poseu, altra volta, la taxa de fems?
-A curt termini, -dos o tres anys- no hi
haurà
 aquesta necessitat. L'any que ve,
amb la nova llei de finançament, vendrá
una quantitat important de l'Estat, amb
el qual es podrá planificar el finança-
ment municipal a llarg termini. Fins i tot
podria arribar el cas que es baixás la Ur-
bana.
-AP va dir que pujaríeu fins arribar
al 36 per cent de la base liquidable...
-Això puc desmentir-ho categórica-
ment. El que está ciar és que la recollida
de fems i tot el procés d'eliminació, -si
els mallorquins decideixen una opció
neta i que no perjudiqui ni l'orografia ni
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l'ecologia, que no perjudiqui
 les aigües
subterrànies
 de les que s'abasteix el tu-
risme- amb estacions de transferencia i
d'eliminació, duré uns costs molt ele-
vats. Uns costs que
 s'haurà
 de mirar
molt bé com se reperteixen entre distints
ens; uns estudis d'eliminació no conta-
minant de fems assenyalen que el preu
per tona podria ser de 2.000 pessetes.
-No va ser un error, l'any passat lle-
var la taxa?
-Depèn com se miri. Mirant el desgast
polític, sí.
-No es va llevar davant tota una
sèrie
 de critiques fortes i pressions
populars?
-Hi va haver pressió, però com Dele-
gat d'Hisenda, que partido de
l'el.laboració dels pressupostos de cada
comissió, sabia que hi havia projectes
que no es concretarien per manca de
temps dins el 88 i d'aquesta manera es
podia equilibrar l'increment de la Urbana
amb l'eliminació de la taxa. Cara al 89
les necessitats i les inversions són ma-
jors i s'havia de pujar encara que fós im-
popular. Un ajuntament ha de cercar
prioritzar les despeses i rendabilitzar-
les.
-Sabíeu
 que UM votarla en contra
d'aquesta proposta d'augment del
tres per cent?
-Sí, ho sabíem abans del plenari.
-No hagués estat millor haver-ho
consensuat?
-Se va intentar, peró no hi va haver
cap possibilitat i a més, teníem un
 incon-
venient
 per esperar més temps, ja que
aquest s'acabava.
-Creus que aquest fet posa en perill
el Pacte?
-Per part nostra, no. No ens hem reu-
nit, ja que no creim que hi hagui res en
perill. No és la primera vegada que un
grup del Pacte vota en contra.
-Jaume Darder afirma que ells
foren fidels a l'esperit i a la
 lletra del
Pacte, en matéria impositiva i que els
que s'han sortit de l'acord sou els al-
tres...
-Això pot tenir diverses lectures. El
que s'ha fet ha estat repercutir una taxa
-que se lleva- sobre un impost. Hi havia
l'acord de mantenir aquesta taxa, però
fer un padró hagués terigut un cost su-
perior pel ciutadà, i si a l'any 90 es pot
desgravar, repercuteix a favor del ciuta-
dà.
-El mateix Jaume Darder es queixa
d'una certa lleugeresa en la contrac-
tació de personal i en les despeses
corrents i subvencions.
-Tota administració comet errors i no
hi ha dubte que en algunes coses es pot
estalviar més. En el tema de personal el
que més ha pujat han estat els policies,
nou o deu, però jo ho defens, perquè el
poble demana més seguretat. És cert
que l'Escola Ponç Descoll ha costat
molt, però els joves que en surten troben
feina totd'una porqué són bons profes-
sionals. Jo crec que s'ha de mirar la ren-
dabilitat económica i la social. Creo que
amb la informatització de l'Ajuntament
es podrá recluir el personal, però el pro-
cés encara comença i els resultats no es
veuran fins d'aquí a un any. Per altra
banda, subvencionar festes, associa-
cions de barris, iniciatives juvenils o de
la tercera edat, és malgastar? Crec que
l'important és cercar un punt d'equilibri i
cercar que els serveis comunitaris millo-
rin i augmentin.
-Qué passarà amb aquests nuclis
com Cales„ Porto Cristo Novo o Cala
Murada, qué tenen i paguen el seu
propi servei de recollida de fems?
-S'ha de cercar una solució técnica
per l'any 89, ja sia per la via de subven-
ció directa o incloguent tot el nucli en el
pròxim plec de condicions.
-Una darrera pregunta: s'ha millo-
rat el nivell de recaptació?
-L'any 87 ja va millorar lleugerament i
enguany tornará millorar, encara que no
sé si será molt significatiu fins a cap
d'any. El que sí ha millorat molt ha estat
el tema de reclamacions, s'ha aclarit el
paper. El padró cada vegada és més fia-
ble, el que comporta poder tenir unes
dates fiables a l'hora de fer el pressu-





La Dirección de TAPICERÍAS HNOS. RIERA, tiene el
gusto de comunicar a sus clientes y amigos el cese de su
negocio como tapicería, y al mismo tiempo anunciarles
la creación de su nueva Empresa
MOBLES D'AVUI
con la misma dirección y teléfono




Si te va lo confortable y racional,
el nuevo Ibiza Comfort es lo tuyo.
Con un precio




1' V 1'. para Peninsula y Baleares.
COLECC ION SEAT
¿Bailas? Si te gusta seguir un buen
ritmo, mira el del nuevo Ibiza Disco.
Con un precio que te va pero que
muy bien:
Desde 933.128 Ptas.









Déjate seducir por el carácter
deportivo del nuevo Ibiza Crono.
Te parecerá irresistible hasta en
el precio:	 1 11~
WI‘11




Desde 1.225.994 Ptas.1,, P para Pmn.uI., 5 Bai.re ,
Si vas de cómodo, tanto en ciudad como
en carretera, el nuevo Málaga Touring
te va a gustar. Con un precio que te va
a sentar muy bien: in na
Wsk I
•Moyá C.B
Carretera Palma - Artá Km. 49- Tel 55 01 25- Manacor





ESTE FIN DE SEMANA
DESFILE PORSE4T Los días 5 y 6 de noviembre vengaa conocer los nuevos modelos Seat.Los Ibiza Disco,'Comfort y Crono,el Málaga Tou ring...En la Colección Seat, anoraks,1
 rctciçjcri isl"
 es 
MARC JUANEDA JOAN C. GOMIS SALVADORBAUÇA
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A partir d'ara Agusti
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Els dies 6, 11, 12 i 13 de novembre
Festes a les barriades de Santa Catalina i els
Creuers
Comencen les festes a la barriada
Redacció.- Les barriades de Santa Catalina i Els
Creuers celebraran com cada any, les seves festes,
que seran, segons el programa, molt variades. Les fes-
tes comencen diumenge dia 6 i s'allarguen fins l'altra
diumenge, dia 13 de novembre.
Hi haurà
 des de concurs de pesca organitzat pels se-
rrans fins a la traca final.
DIUMENGE
 6
CONCURS DE PESCA OR-
GANITZAT PEL CLUB "ELS
SERRANS"
(Veure programa apart).
Concentració c/ Creuers (da-
vant frig. Salom)





Mus (davant E. S. Viñas).
Inscripció: mitja hora abans.
DIVENDRES 11
Amollada de coets, repicada
de campanes i treta de ban-
deras.
TEATRE
Lloc: Plaga Santa Catalina
DISSABTE 12
Amollada de coets i cercavi-
les pels carrers de les barria-
des amb els CAPS GROS-
SOS i la BANDA DE TAM-
BORS I CORNETES de la
Confraria del CRIST DE
L'AGINIA.
GINKAMA
Lloc de concentració: Plaça
Santa Catalina
Concurs de DIBUIX.
Hi haura tres categories, hi
podran participar els nins i
pinas fins a 14 anys.
Lloc: Plaça Sant Jaume.
JOCS INFANTILS (carreres
de joies, bicicletas, ollas...)
Lloc: C/ Creuers.
NIT DE CANT I BULLA amb
els grups MUSICA NOSTRA,
i L'AGRUPACIO LLUNERA.
S'entregarán els trofeus als
guanyadors del concurs de
pesca i de dibuix.
Hi haura coca amb verdura,
galleta rissada i vi a rompre.
Lloc: Plaga. Santa Catalina.
DIUMENGE 13
Circuit amb BIBICLETA pels
carrers de Manacor.
Hi podran participar grans i petits.
Lloc de concentració: Plaga
Antoni Mus.
Xocolata amb ensaimadas
pels participants al circuit.
Inscripció pel CONCURS DE
COQUES, obert per tothom.
Es premiara l'originalitat i la
bona presentació.
Lloc: Plaga Santa Catalina.
Es tancará el concurs de co-
ques.
Jocs infantils.
Lloc: Plaga Santa Catalina.
Amb presencia del Cor Juni-
per Serra de Petra, MISSA
concelebrada i presidida pel
Vicari Episcopal Mn. Joan
Bauça en honor del Beat
Juníper Serra.
Lloc: Pati Centre Assistencial.
Tot seguit berenar pels resi-
dents al Centre assistencial.
BALL DE AFERRAT amb el
Grup "SA CALOBRA".
Hi haura coca, bunyols i be-
guda per tots.
Lloc: Plaça Santa Catalina.
TRACA final i fins l'any que vé
















mb t'Ion 1 visita ai cementen
Manacor celebrà la diada de Tots Sants
_es llors varen series protagonistesMolta gent
 arriba va al cementen amo tlors
Redacció.- La coda de Tots Sants
es celebra a la nostra autat amo
flors i visita ai cementen, un a cada
que es ceieora a tots eis pooies ce
'a nostra iiia, que conserva ia
Enquany a particzacio ce ia cent
oe Manacor na estar encarn mes
nomorosa Que anys anteriors. mota
qent visita el cementen almarts oas-
-sat, &ara. io navia ret cies apans.
:profitant ei cap ce setmana.
"lo es pot saper amo exactesa
quantes - ' ors a han 3enuces Jer
aquesta resta„a que no romas se
h han compradas a floras:enes, sino
que lampe hi ha moita gent que ies
cultiva al seu nort, ;a placa lampe
93 estar escenari ce venca ce ncrs.
H ha
 gust .diversos pei que :a a
es fiors, eis estranys es comoren





 p01/cia local va contrcrar el tratic
cio ce tots eis ciutaaans un servei ce
bus oei ola de Tots Sants. Un servei
q anada 1 tomada a :a ciutat, que es
va uthitzar, encara que no massa.
Una ciacia que us ,Jeieora amo
nonorat ais morts. cLe va
2nir continuacio a:a 2 JO novemore.
aeis Ditunts, amo la .epicada
_amoanes.
 oc don —7,t1. .,: , cant
-1 911.
111",
meves esperances son amo
 eis morts





cero ceixant aclui un nom. em Denso.
:ue no Jasapareixera en la DOIS».
:otos: Peo Blau ;;,
cela ei poeta Rooert
3outhey:
PROXIMAR OBiERTURA
Centro Social de Manacor
Curso de cocina casera en el Centro Social
(Redacción). A partir del próximo
día 14, que tendrá lugar a la lección
inaugural, en el Centro Social de
Manacor de la Conselleria d'Educa-
ció i Cultura del Govern Balear, va a
celebrarse un nuevo curso de coci-
na. Esta vez será de cocina casera y
a cargo de dos cocineras experi-
mentadas y conocidas en nuestra
ciudad: Carmen Alvarez-Ossorio
Bonet y Bárbara Rosselló Durán.
La inscripción para el curso está
ya abierta y finalizada el próximo día
13, o bien antes si el cupo de 55
alumnos quedara cubierto. Las cla-
ses darán comienzo a las 7.30 de la
tarde y se realizarán los días lunes y
miércoles de cada Semana, hasta el
día 21 de diciembre, que se imparti-
rá la última clase.
El atractivo programa que han
preparado estas ilustres cocineras
es el siguiente:
1.- Macarrones marinera; espárra-
gos con salsa y soufflé.
2.- Patatas escabechadas; merluza
con salsa y milhojas Carmen.
3.- Spaguettis con atún; «Neules»
rellenas y tarta de frutas.
4.- Ensalada de arroz; pollo al vino y
tarta de requesón.
5.- Ensalada de judías, pastelillos de
atún y rosco de chocolate.
6.- Spaguettis fáciles, berengenas
rellenas y natillas.
7.- Arroz con mejillones, «Escal-
dums» y tarta de limón.
8.- Garbanzos, tortilla con espinacas
y tarta al estilo Sant Honoré.
9.- Huevos rellenos, manitas de
cerdo al horno y «Tambó d'ametla».
10.- Crema de gambas, lomo con
leche y tarta de nueces.
Un interesante curso de cocina
casera, donde se mezclan las rece-
tas más tradicionales con las de pro-
pia cosecha de las dos cocineras
experimentadas que son las dos
profesoras del mismo.
-Sí, ja que tenen molta acceptació i
s'aprèn
 a cuinar. Normalment han
estat per gent iniciada que ja entén
de cuina; el nostre curset será més
senzill...
-Quins dels professors que han
passat per Manacor vos ha agra-
dat més?
-De tots
 s'aprèn. Noltros recor-
dam especialment a Antoni Pinya,
un home extraordinari, senzill i gran
cuiner. També tenim un gran record
d'En Melis, que vengué tres anys
seguits.
-Dels plats que presentareu,
quin mos recomanau?
-La tortada d'anous, sobretot per
fer per Nadal; és molt millor que
qualsevol torró. La vaig aprendre fa
molts anys i l'he anada canviant tant
que ja no s'assembla a l'original.
(Carme)
Jo recomanaria la tortada de frui-
tes; és inventada meya. Es un gran
postre a base de fruites i crema.
(Bárbara)
-S'estan perdent els plats tradi-
cionals?
-Avui la gent jove no va de cuina i
mengen hamburgueses, patates fri-
tes i carn torrada. A les cases tradi-
cionals se segueix cuinant a l'antiga:
arròs sec, qué és millor que la pae-
lla, sopes...
-És precís dedicar molt de
temps a la cuina si la volem
bona?
-Exigeix molt de temps si vols que
surti bo. Però també utilitzam l'olla
exprés per fer via. El toquet de la
cuinera és confitar-lo. La cuina, de




Carmen Álvarez-Ossorio i Bárbara Rosselló, professores del Curs de Cuina Casolana del
Centre Social de Cultura
« La nostra cuina és mallorquina... amb el
nostre toc personal»
Dia 14 d'aquest mes comença al Centre Social de
Cultura un Curs de Cuina Casolana, promogut pel
mateix Centre Social i que será dirigit per dues ma-
nacorines prou conegudes: Bárbara Rosselló i Car-
men Álvarez-Cassorio. Ambdues no han dirigit mai
un curs d'aquest tipus, però de cuina ho saben tot...
-Sí i la veritat és que estam una
mica assustades, però sabem que si
ens equivocam mos ho perdonaran.
Mos ho havien proposat altres vega-
des, però mai
 havíem acceptat; ara
ens fa molta il.lusió.
-Sou cuineres vocacionals o
per obligació?
-Ens agrada la cuina, som total-
ment vocacionals; les nostres mares
eren bones cuineres i noltros, de fa-
drines ja ens agradava la cuina, so-
bretot la rebosteria.
-La cuina que presentareu és
tradicional o hi heu posat el vos-
tre toquet personal?
-La majoria són molt personals.
Les '-iem vist a qualque banda, les
hem cavil.lat i els hem provat de fer
a ca nostra. No anam a fer plats so-
fisticats, sinó a lo casolà,
 a lo més
quotidià.
-Cuina mallorquina?
-Creím que tot és mallorquí, amb
qualque cosa de fora, una mica
mesclat. Jo vaig aprendre alguns
plats -diu donya Carme- de la meya
padrina extremenya.
-Ha canviat molt la cuina als da-
rrers anys?
-Sí, bastant; s'han introdult nites i
mantegues. Hi ha un abisme entre
els primers cursets de cuina que as-
sitírem i els darrers. Però la gent
torna cercar lo casolà.
-Vos enteneu, les dues, a l'hora
de cuinar?
-Coincidim molt en els gusts, a
més som veinades, estam molt uni-
des i sempre comentam els plats
que feim. Al curset presentarem
quinze plats cada una.
-Vos agradaria que hi assistis-
sin homes a aquest curset?
-Sí, i de fet n'hi assistiran. Ens ha-
guéssim estirfiat més que vengues
gent inexperta, ja que noltros no
volem presumir de cuineres; presen-
tam plats de cada dia.
-Creis interessant aquests cur-
sets de cuina que organitza el
Centre Social?
o quasi tot, no de bades començaren ben jovenetes
a treballar vocacionalment per dins la cuina i han
assistit a quants de cursos i cursets s'han donat
d'aquesta matèria
 a Manacor.
-Es la primera vegada que diri-
giu un curs de cuina, no?
TV COLOR 27 CE ESTERE°.
Pantalla Flat Square extraplana y con esquinas cuadradas.
Mando a distancia. Sintonía electrónica automática. 90 presintonías
Euroconector. Control automático de frecuencia. 2.000 caracteres.
Teletexto norma española, nivel 1.5 con 128 caracteres y sistema
FLOF. Botón verde (de preferencia personal). Toma de auriculares
estéreo. Botón supresor de sonido. Sonido estéreo (Sistema
Alemán de doble portadora). Efecto estéreo espacial. Recepción
de doble lenguaje. Conexión para altavoces exteriores. Potencia
sonora: 20 W. musicales por canal. Dimensiones: (alto x ancho






Limpieza de cutis	 maquillajes
Depilaciones
	
	 manicura y pedicura
Tratamientos faciales y corporales
Sauna













Sa Bassa, 2. MANACOR}
Excursión Pensionistas
Sa Nostra 1988
Para el próximo, 18 de Noviembre, está previsto
se realice la tradicional excursión de los pensionis-
tas de Porto Cristo, organizado por la oficina de
nuestra población.
El itinerario, será el siguiente:
MAÑANA: - Salida a las 9 horas, delante de la ofi-
cina.
MERIENDA: En el Restaurante «SA COVA- de
San Juan. Visita al Castillo de San Carlos (Museo
del Ejército). Vista al Parlament o Govern Balear.
COMIDA: En el Restaurante «CAN PENASSO-
TARDE: Visita a los jardines de «ALFABIA».
Para inscripciones en la Oficina de «SA NOS-
TRA» de Porto Cristo. 
ci Tercera J C)~ ritut  
Aulas de la Tercera Edad
Excursión a Inca con motivo del Dijous Bo
(Redacción).- El próximo día 17 de
noviembre, jueves, las Aulas de la
Tercera Edad de Manacor han orga-
nizado, exclusivamente para sus
alumnos, una excursión a Inca, con
motivo de la festividad del Dijous Bo.
El programa es el siguiente: salida
a las 8'30 de Porto Cristo y a las 9,
salida de Manacor, partiendo de la
Plaza d'Es Mercat y pasando por la
Plaza de Sa Mora. La llegada a Inca
está prevista para las 10. Hasta las
13 horas se dispondrá de tiempo
libre, pero a esta hora se vuelve al
autocar para dirigirse a Son San
Martí, donde se celebrará la comida.
A las 15'30 se saldrá hacia el Puig
de la Victòria
 y alrededores; a las
1730 se efectuará el regreso en au-
tocar hacia Manacor.
La inscripción se puede efectuar
los días 3, 4, 10 y 11 del presente
mes, a partir de las 9 de la mañana,
siendo el precio de la misma de
1.300 pesetas. Es imprescindible
presentar el carnet de alumno de las
Aulas a la hora de la inscripción, ya
que ésta está reservada exclusiva-
mente para los alumnos de las
Aulas.
CINE EN EL TEATRO MUNICIPAL
A instancias de las Asociaciones
de la Tercera edad y de las Aulas de
la Tercera Edad de Manacor, el
Ayuntamiento de esta ciudad ha
asumido la tarea de proyectar una
películas cada mes. Al parecer,
habrá dos proyecciones que tendrán
carácter quincenal. Si no hay nove-
dades, la primera película que se lle-
vará a la pantalla del Teatro Munici-
pal será «La vuelta al mundo en 80
días».                 
MARMOLES         
Ii   E                    
GIZALINTinr c>
na.A.Ftnacnir.,]s
Simón Tort, 57 - Tel. 555838
	 07500 MANACOR                
nri lb> g=> c) 	 ues îci ron u les
Avda. d'Es Torrent, 1
Teléfono 55 06 50
Télex 69259
GAT 490
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PIRINEO CATALÁN - CERDANYA - ANDORRAPARÍS
Avión + Autocar 	 26.700 pts.	 Pensión completa 	 22.800 pts.
Avión directo 	 57.800 pts.
GALICIA
Hotel 3 estrellas 	 29.900 pts.SUIZA
Hotel 4 estrellas 	 60.800 pts.	 Hotel 4 estrellas 	 35.900 pts.
ESPECIAL CANARIASAvión directo desde Palma.
TENERIFE	 LAS PALMAS
7 Días
	 32.900 pts.	 7 Días
	 35.800 pts.
14 días
	 38.900 pts.	 14 Días 	 46.400 pts.
LONDRES - CHARTER	 PUENTE DE LA INMACULADA
De Noviembre a Marzo 89	 Del 3 al 6 Diciembre
Ida y vuelta 	 18.500 pts.






Tels. 55 22 00 - 55 25 21
LA COMPANYIA LARRANAGA
La companyia de teatre de l'actor
Carlos Larrañaga podria actuar per
Nadal a la nostra ciutat segons ens
comentaven des del departament de
cultura de l'Ajuntament de Manacor.
S'intenta dur bon teatre per a les
festes amb companyies conegudes
a reu de tot l'Estat.
NOU OPEL VECTRA
Avui vespre se celebrará la presen-
tació del nou cotxe de la casa Opel -
Cormotor, l'Opel Vectra de quatre i
cinc portes. La presentació es farà a
les 2030 h. a les instal.lacions de la
casa Opel a la carretera de Palma-
Artà Km. 47400.
memòria de la Cambra de Comerç,
Indústria i Navegació de Mallorca,
Eivissa-Formentera i Menorca. La
memòria naturalment és la de l'any
87, i és d'allò més completa.
Es parla dels treballs desenvolu-
pats per la Cambra i es fa un repàs a
la memòria comercial: tràfic aeri,
port de Palma, etc.
MEMORIA DE LA CAMBRA DE
COMERÇ
Ha arribat a la nostra redacció la
MADRID
Sólo avión 	 13.900 pts. ANDORRA
Avión + Hotel 	 19.800 pts.	 Media Pensión 	 23.000 pts.
OFERTAS PUENTE DE LA INMACULADA
Del 02 al 06 Diciembre
CINE GOYA
Viernes, a las 21'00 horas
Sábado 17'30 h. sesión contínua






Mantenga el contacto con sus clientes.
Un contacto permanente que le hará
sentirse vivo, que hará que su empresa
mantenga una imagen dinámica y activa.
Nosotros le ofrecemos los medios y sistemas
más adecuados para conseguirlo.
déjese conocer
GRRPHIS
Carrer Soledat, 11 	 Ir 55 55 65
I evo::: nt 
Petra Bartomeu Riera Rosselló
Petrers en el USS John F. Kennedy (CV-67)
Durante los pasados días 29, 30 y
31 de octubre y los 2 y 3 de la pre-
sente semana de noviembre, unos
trecientos vecinos han visitado el
portaviones John F. Kennedy (CV-
67), quedando maravillados de las
atenciones, explicaciones etc. reci-
bidas a bordo.
Aunque no fue la primera vez, vol-
vimos a tener una nueva experien-
cia y, visitar de nuevo esta super
«máquina- de guerra el pasado do-
mingo, juntamente con casi un cen-
tenar de petrers. La bienvenida a
bordo fue dada en nombre del Capi-
tán de Navío Hugh D. Wisely, Co-
mandante del USS John F. Kennedy
(CV-67), portaviones que lleva el
nombre del 35° Presidente de los
Estados Unidos de América John F.
Kennedy, siendo botado el 27 de
mayo de 1.967 y puesto en servicio
el 7 de setiembre de 1.968. Fue su
madrina, la hija del extinto Presiden-
te, Caroline, de la ceremonia del
bautismo, acaecida, como hemos
apuntado antes, en mayo del 67, en
Newport News, Virginia.
Ya a bordo, los visitantes, acom-
pañados por el Alcalde de Petra y
señora, el cual se cuidó personal-
mente de realizar gestiones para lle-
var a término dichas visitas, fuimos
atendidos en una sala, invitados a
bebidas calientes, proyección de
una película, a través de la cual pu-
dimos ver maniobras de aterrizajes
y despegues, dependencias etc.,
para después pasar sobre cubierta y
recibir explicaciones por parte de pi-
lotos referentes a los distintos tipos
de aviones, extrañándose muchos
de los invitados al encontrarse a una
altura comparada a un edificio de 17
pisos.
Después de permanecer por es-
pacio de unas dos horas a bordo,
abandonamos esta gigantesca for-
taleza flotante, totalmente sorpren-
didos del cordial trato recibido.
PACO GUERRERO DE GIRA POR
LA PENÍNSULA
Este cantante de la canción mo-
derna, Paco Guerrero, afincado
desde su niñez en la ciudad de Inca
y a raiz de la positiva experiencia de
haber realizado hace dos años una
gira por diferentes capitales de Es-
paña, se decidió a volver a cruzar el
«charco» y lleva desde la pasada
primavera residiendo en Madrid,
contando en su curriculum profesio-
nal a lo largo de estos meses estiva-
les, haber actuado en más de treinta
salas y discotecas de Madrid y alre-
dedores.
Asimismo -nos sigue diciendo a
través del teléfono- que además de
tener cubierto ya hasta el venidero
enero de contratos, prepara y ges-
tiona la grabación de un disco, para
terminar diciendo que la lucha es
muy dura allí, pero hay más
campo... sin olvidar que Madrid es la







Un edifici social pels carrioners
Situat en el carrer major, el bell
mig del poble, ja está a punt d'inau-
gurar-se el local, que l'Ajuntament,
per mediació i grades a la constan-
cia d'un regidor carrioner, compra,
després d'haver hagut de presentar
l'oferta de venta un parell de vega-
des, per el deixament d'alguns res-
ponsables municipals de Ilavores.
El local era molt necessari per el
poble, ja que fins ara no disposava
de cap lloc, on es poguessin dur a
terme un mínim d'activitats socials,
que tota societat necessita, per mi-
llor desenvolupar la vida comunità-
ria, ja que les persones tenen voca-
ció social.
La casa que ha estat del tot reno-
vada per posar-la a punt, per a les
noves activitats a les quals estará
destinada, és de construcció al igual
que la majoria de les cases del
poble, tenint una planta baixa i uns
alts.
A la planta baixa, hi haurà una
sala per a l'Associació de la Tercera
Edat i la unitat sanitaria, a la part alta
hi estaran les oficines de la Delega-
ció d'Alcaldia a Son Carrió i una sala
gran per a biblioteca.
L'unitat sanitaria está en funciona-
ment de fa dos anys, acollint als ca-
rrioners quant han de menester ma
de metge. Fou inaugurada pel Presi-
dent de la Comunitat Autónoma.
Amb totes aquestes ocupacions
es pot veure que aquest local, a més




que no resulti massa petit, ara bé, sé
segur que la millor prova de que
s'empra fins al màxim,
 seria que re-
sultas un poc petit.
Francesc Galmés
Son Carrió, 25 - X - 88
CONSELL DE LA JOVENTUT
DE
MANACOR
Al'atenció dels membres del C.J.M.
quedau convocats a l'Assemblea Extraordinaria a
celebrar día 8 de novembre de 1988 a la
Biblioteca Municipal a les 20,00 hores.
LA PRESIDENTA
Miqueta Pont
 leve: ent  
Colonia de Sant Pere
Joan Segura presentó su nuevo Man
B. Riera Rosselló
Joan Segura, también conocido
por Joan de s'Aigo, el pasado mar-
tes en el Esplai Internacional, encla-
vado en este maravilloso rincón de
Sa Colònia, ante una treintena de
personas, nos presentó su nuevo
camión, el mejor camión de Europa-
87, según la crítica de especializa-
dos.
El vehículo de referencia se trata
de un camión Man-Turbo Interco-
ling, de 292 CV, de 20 Tm. más una
grúa, imagen captada por nuestro
fotógrafo.
Después de tener un animado
cambio de impresiones con las pre-
sentes, hubo a partir de las veintiuna
horas en el Esplai Internacional,
barra libre ofrecida por el señor Wal-
demar, para pasar seguidamente a
saborear un buffet en el mismo esta-
blecimiento, obsequio del propieta-
rio del nuevo camión.
Foto: Pep Blau
Llaveros, encendedores, bolígrafos, camisetas,
ceniceros, parasoles, carpetas, pisapapeles, etc.. .
todo un sinfín de objetos estampados con el logotipo
de su empresa que le ayudarán a mantener y




Carrer Soledat, 11 tr 55 55 65
'4',
sugerencias para esta semana:







y manzanas al horno




C/. Burdils (Costa Ca'n Blau) 
(I3EVER 1.9
1
AXEL FOLEY HA VUELTO.
HA VUELTO
A DONDE NO PERTENECE
EDDIE PAURPHY en
DIA 5 DE NOVIEMBRE
A LAS 18, 20 y 22 hs.
DIA 6 DE NOVIEMBRE
A LAS 16, 18 y 20 hs.
Paseo Cala Millor-Cala Bona
	 CALA MILLOR
Teléfono 58 59 18
	 Mallorca
Son Carrió
Construcció d'una subestació de GESA a la
zona de Cala Millor - Sa Coma
Degut al gran augment de con-
sum d'energia eléctrica en aquesta
zona i que aquest consum augmen-
ta d'un any a l'altre, la companyia de
Gas i Electricitat, S.A. ha projectat la
construcció d'una subestació, per
poder atendre millor a la demanda
d'energia eléctrica a la zona de Cala
Millor- Sa Coma.
Segons el projecte presentat per
GESA a l'Ajuntament de Sant Llo-
renç, la zona abans anomenada,
está sostinguda per una sèrie de lí-
nies de 15 KV, procedents de les su-
bestacions de Manacor i Artá que
pràcticament estan saturades a més
no poder. Aquest fet fa imprescindi-
ble l'implantació d'una nova subes-
tació, que permetrà resoldre d'una
manera adequada l'alimentació
eléctrica de la zona, assegurant al
mateix temps la capacitat de creixe-
ment del consum, sense que se
notin
 pèrdues de tensió apreciables.
La subestació se projecta per una
potència
 de 60 MVA, instal.lant-se
dos transformadors de 30 MVA cada
un. L'alimentació a 66 KV se realit-
zarà per mitjà
 de dues línies que
vendran de les subestacions de Ma-
nacor i Artà.
Fa unes setmanes que ja estan
construint la subestació dins un
solar de 4.256 m2 que ha adquirit
GESA. Aquest está situat entre la
depuradora de Sa Coma i la carrete-
ra de Porto Cristo a Son Servera,
molt aprop del Safari.
A més dels recintes dels transfor-
madors, que estaran separats per
un mur de ciment armat, se cons-
trueixun edifici de planta rectangu-
lar. Aquest edifici estará dividit en
dues zones: dins una hi
 haurà
 les
cel.les de 66 KV i dins l'altra se colo-
caran les cabines de 15 KV i els
equips de control.
Respecte al mig ambient, segons
el projecte de companyia, la ins-
tal.lació d'una s bestació de trans-
formació de tensió i enllaç de manio-
bra de línies de transport, no com-
porta cap tipus d'emissió bé de
gasos o afluents líquids, que puguin
incidir en la contaminació atmosféri-
ca o a les corrents d'aigua.
L'únic cas hipotètic de contamina-
ció que se podria produir, seria la
rompedura d'un transformador i que
vessas l'oli. Per preveure aquesta
aventualitat, que de totes maneres
és molt rara, se construirá davall del
transformador un cubell d'una cabu-
da igual a la de l'oli que se pugui
vessar.
La subestació s'ha projectada to-
talment tancada, amb una disposició
molt semblant a les subestacions
que se projecten per a les zones ur-
banes, amb la finalitat de reduir al
màxim l'impacte paisatgístic. D'a-
questa manera, la subestació s'inte-
grará millor dins el paisatge, fomant
una única edificació, que malgrat
sigui de tipus industrial, tindrà una ti-
pologia parescuda a les grans cases
de camp.
Francesc Galmés
Restaurante INDIAN Restaurant A VISO      
TEMPORADA INVIERNO
ABIERTO
Jueves, Viernes y Sábados
de 19 a 24 horas
Rafael Gabaldón San Miguel
AM_  nt
Porto-Cristo
Llegan las reformas para Porto-Cristo
El Parque de Ca' n Blau
Se sabe que la «Comisión de Go-
bierno» del Ayuntamiento de Mana-
cor, a dado luz verde al presupuesto
de la placeta de la cuesta de Ca'n
Blau por una cantidad próxima a los
cinco millones, proximamente se
verá realizado este esperado pro-
yecto ya que en las bondiciones que
está y teniendo en cuenta la canti-
dad de personas que pasa por allí
esperamos que se pongan a traba-
jar lo antes posible. Este proyecto se
había quedado desierto y nuestro
delegado municipal, Bernat Amer,
buscó un constructor para que se hi-
ciese cargo de la obra, presentando
los presupuestos que estimaba
dicho constructor para realizar la
placeta. No sabemos de qué forma
ha sido pero la «Comisión de Go-
bierno» ha dado luz verde a este
proyecto y vemos que el realizador
del proyecto y obras no es el mismo
que había elegido y buscado nues-
tro delegado. De cualquier forma lo
que esperamos los vecinos • de
Porto-Cristo es que se haga de una
vez por todas, ya que estamos
dando una imagen, nada favorable.
EL PASEO DE LA SIRENA
También se ha aprovado la remo-
delación del paseo de la Sirena, que
muy pronto verá cambiada su fiso-
nomía. El presupuesto de este pro-
yecto es de 11.500.000 ptas. y su
objetivo es como ya ha quedado ex-
plicado en anteriores exposiciones
el de cambiar en lo posible su utili-
dad. Este paseo hará posible según
los responsables municipales, el
tránsito peatonal, las reuniones cul-
turales, la fomentación de un espa-
to cio para el expansionamiento, ten-
deretes artesanos, un catafallo para
actuaciones musicales, lugar de re-
creo de los más jóvenes, elimina-
ción de las terrazas de arriba (Calle
I.Burdils) etc...
El Ayuntamiento marcará poste-
riormente los aparcamientos, tanto
de la C/ Burdils como de la plaza -en
frente de la lonja- y posibilitará la
compatibilidad de los aparcamientos
de autocares y la de turismos. En
este proyecto van incluidos unos
servicios municipales, una nueva
ubicación para los taxistas.
REMODELACIÓN DE LA PLAZA
DE LA IGLESIA
No hemos sabido con exactitud,
cuando se remodelará la plaza de la
Iglesia, los proyectos estan presen-
tados y se sabe que estos cambios
iban a ser realizados al mismo tiem-
po que el Paseo de la Sirena y que
la Plaza de la cuesta de Ca'n Blau.
De todos modos es seguro que
muy proximamente se debata en el
Ayuntamiento, ya que las obras sun-
tuarias del Centenario Porto-
Cristeño, calificaban a esta plaza,
como un proyecto importante y ne-
cesario. Hay que tener en cuenta
que se quería delimitar el mercadillo
de los domingos, potenciándolo con
una ubicación mejor, delimitar la en-
trada a la Iglesia, marcado de apar-
camientos a otro nivel de la plaza,
recuperación de los jardines, etc...
EL PUENTE ALTO
El día 31 de Octubre de 1988, el
Ayuntamiento de Manacor decidió
llevar a cabo el proyecto del puente
alto del Rivet, buscando con esta
mejora, que el problema de los atas-
cos desparezca en los posible de
Porto-Cristo, ya que este mismo año
la circulación ha sido motivo de mu-
chos conflictos y tensiones. Este
puente ha sido solicitado por los ve-
cinos de Proto-Cristo infinidad de
veces ya que se evitaría la doble
curva en dirección a las Cuevas del
Drach. Se espera que este puente
llegue consigo una restructuración
vial, ya que ambas conexiones de-
berán observar el antiguo trayecto.
LA DEPURADORA
También se ha concedido el resto
del dinero que faltaba, hacer posible
la instalación de la depuradora, que-
daba una partida para terminar la to-
talidad de las instalaciones. Proxi-
mamente estos conceptos económi-
cos darán la posibilidad de ultimar
las conexiones que faltan, la maqui-
naria, la red eléctrica, el sistema de
filtrado, etc...
Sin duda el próximo verano Porto-
Cristo y S'Illot contarán con un servi-
cio muy necesario, posibilitando de
esta manera el alejamiento y la hi-
gienización de nuestras aguas su-
cias.
CREACIÓN DE NUEVOS
APARCAMIENTOS EN EL FINAL
DEL RIVET
También podemos adelantar que
próximo a la terminación del Rivet,
se van a crear unos aparcamientos
nuevos, limpiando ambos lados del
Rivet, reorganizando la parte depor-
tiva y de uso de la C/ Alfarería y or-
ganizando todo el terreno posible
aprovechable que está próximo al
antiguo recorrido del Rivet, cuando
se dirigía hasta su antigua ubicación
romana. Este proyecto está condi-
cionado al puente alto, ya que a par-
tir de entrar en funcionamiento este
puente, se podrá hacer viable una
nueva ubicación aprovechando el
antiguo trazado de la anterior.
Conselleria de Sanitat, el 52% dels esco-Segons uns informes de la
lars de Balears tenen «caries-.
Carretera Cuevas Orach, s/n
Teléfono 57 01 72
PORTO CRISTOSARTA MARIA DEL PUERTO









ABIERTO TODOS LOS DIAS AL
MEO/ODIA Y POR LA NOCHE
J•YENTFORAGi
UN LUGAR IDEAL PARA BODAS, COIVNNIONES,





Avda. Baix de's Cos, 44 - .11 Tel. 55 24 84
MANACOR 
Sant Llorenl. des Cardassar
Llorenç Febrer
El Centre Sanitari disposa de servici d'anàli-
sis i dentista
Desde un quants dies, la població
de Sant Liorenç disposa dels serveis
d'un metge dentista, qui exerxeis la
seva activitat en un dels despatxos
del flamant Centre Sanitari, des de
:es 15 a les 19 hores, de dilluns a di-
vendres.
Naturalment el serveis del odontò-
leg Joan Francisco Diego són a nivel
particular, per tant es té que abonar
el corresponent impost. La circuns-
tancia de treballar en el Centre Sani-
tari Públic, és degut a l'acord arribat
amb l'Ajuntament. Els veïns se'n be-
neficiaran del servei, per quant no
tendran que desplaçar-se a altres lo-
calitats pels seus problemes den-
tals, cosa habitual fins ara degut que
a Sant Liorenç no disposava del ser-
vei diari de dentista.
REVISIÓ GRATUITA DELS ESCO-
LARS
Si bé, els escolars del Col.legi
Guillem Galmés seran els principals
beneficiaris ja que un curs darrera
l'altre, seis farà una revisió sanitari
gratuïta,
 segons el mencionat acord
amb l'Ajuntament.
Molt important idó la revisió als
nins, i més tenint en compta que re-
centment la Conselleria de Sanitat a
donat a conèixer els resultats dels
exàmens sanitaris practicats a
20.756 alumnes d'E.G.B. a les Ba-
lears, als quals han posat de relleu,
principalment, l'elevat índex de
corcs dins la p )blació infantil que
afecta al 52% de s escolars.
ANÁLISIS CLÍNICS
Per altra banda, des de fa unes
setmanes els dilluns i dimecres de
830 a 930 del matí, els afiliats a la
Seguritat Social podran fer-se els
análisis necessaris gratuïtament, i
sense les molesties que ocasionava
el tenir que desplaçar-se a Manacor.
Els ATS Josefina i Manuel, se'n cui-
dan de les extraccions de sang.
ultura
Agenda
«JACQUES I EL SEU AMO»
Avui divendres a les 2130 h. es
representará al Teatre Municipal de
Manacor l'obra Jacques i el seu




Aquesta obra compta amb la
col.laboració de la Conselleria de
Cultura del Govern Balear.




 de Jacques i del seu
Amo és gairebé una complexa
il.lustració viva de la que podria
esser una contalla d'amistat entre
dos homes, prescindint de la rela-
ció de classe que ets separa o di-
ferència
 com una condició básica
inicial».
Els actors i actrius són: Rafel
Ramis, Francesc Aguiló, Elisa Cami-
nals, Guillem Simó, Roser Jové, Sal-
vador Rosselló, Antoni Oliver, Cata-
lina Garcias, Josep M. Alonso, Aina
Forteza, Montse Cassanyes i Fran-
cesc Giménez.
TEATRE MUNICIPAL
Pel que hem pobut saber, el Tea-
tre Muncipal de Manacor, ha comen-
çat molt bé la temporada, des del
mes de setembre fins ara, amb dues
representacions teatrals: Zómit i El
Pasdoble, i molt de cinema, s'ha
aconseguit obtenir beneficis, encara
que pocs, almenys s'han cobert les
despeses, la qual cosa significa, que
també el Teatre Municipal potser
rendable.
AULES DE LA TERCERA EDAD
La conferència de Rafel Nicolau a
les Aules de la Tercera Edad, va ser
tot un èxit. La conferència de Nico-
lau va ser sobre l'obra i figura de Fra
Juníper Serra, personatge d'actuali-
tat aquests darrers mesos.
Cal dir que divendres passat el
Centre Social estava ple de gom a
gom, i que aquesta primera confe-
rència de les Aules de la Tercera
Edat va agradar molt als assistents.
Exposició de gravats de Borja de Pedro
BORJA DE PEDRO
L'exposició de gravats de Borja de
Pedro a la sala de la Banca March
va ser inaugurada dissabte passat, i
restará oberta fins dia 17 d'octubre.
Aquesta exposició mostra l'obra
més recent d'aquest pintor i grava-
dor arrelat a Barcelona.
L'exposició es pot visitar cada dia
de les 18 a les 21 h.





Tomás Zorí, Paloma San-
miguel, Tatiana y Toni
Cantó, dirigida por Ma-
nuel Summers.
Producción española
de 1.988, que tiene como
protagonistas a los ídolos
de las quinceañeras, o lo
que es lo mismo los
«nombres G». Después
del tremendo éxito comer-
cial obtenido por «Sufre
mamón», Summers,
padre de la película, y de
David, decide realizar una
nueva aventura, con los
mismo ingredientes que la
primera, es decir: música
de «onda», canciones
para niñas tontas, pijos,
polleros, punkies, la
«chepa», el «raro» de
David Summers, las idio-
teces de Daniel Mezquita
y el oportunismo de su di-
rector Manuel Summers,
que ha encontrado en su
hijo y compañía un filón
inagotable para hacer
cine y promocionar dis-
cos.
Pero a pesar de todo,
éxito comercial asegura-
do en primera línea. Pues
bien... viernes, sábado y
domingo; quinceañeras,
«fans» y demás simpati-





Con Burt Reynolds. Di-
rigida por R.M. Richards.
Película de acción e in-
triga que basa su acción
en la ciudad de «Las
Vegas». Entre espectácu-
los, juego, lujo, transcurre
esta historia de marcado
caracter policíaco. El pro-
tagonista es el duro y sex-
symbol de los setenta
Burt Reynolds, en un
papel prácticamente a su
medida, a caballo entre el
«caradura» y el «simpáti-
co».
Buena realización a
cargo de R.M. Richards.
Quizás el largometraje









Segunda parte de las
aventuras de Alex Foley,
el divertido y alocado de-
tective de Detroit. En esta
segunda entrega, Foley
regresa de nuevo a Holly-
wood, concretamente al
lujoso barrio de Beverly-
Hills, con el propósito de
aclarar la muerte de uno
de sus mejores amigos.
Así se inicia una divertida
investigación, que como
en la primera parte se
mezcla lo estrictamente
«policíaco-, con el humor
y «gags» propios de la
serie.
LADY JANE.
Cine Club. Jueves 10 de
noviembre.
De Trevor Nonn, con
Helena Bonham y Cary
Elwes.
«Lady Jane» es la
ópera prima del director
inglés Trevor Nunn, pro-
cedente del mundillo del
teatro y televisión, que
aborda en esta película el
siempre difícil cine históri-
co.
«Lady Jane» inicia su
historia al morir el rey En-
rique VII, dejando al esta-
do en difícil momento por
las continuas pugnas
entre católicos y protes-
tantes. A Enrique VII le
sucede Eduardo VI, débil
y enfermizo, y previendo
su muerte el duque de
Nontuberland se nombra
protector y pone la suce-
sión de la corona en
manos de Jane, una mu-
chacha joven, prima del
rey, para asegurarse el
poder casar a ésta con su
hijo Guilford. Poco tiempo
después muere Eduardo
VI y Jane es proclamada
reina.
Buena la realización del
Novel Trevor Nunn que
consigue un retrato histó-
rico perfecto de la inglete-
rra del siglo XVI, tratado
con mucha minuciosidad
y con rigor. El largometra-
je tiene una duración de










Presenta una bona col.lecció
 d'olis i gravats al saló de Sa Banca
Borja de Pedro: una exposició que s'ha de veure
Borja de Pedro, artista nascut a Saragossa és un
dels més prestigiosos gravadors, a aquest país on
se prodiga poc el gravat, i un pintor notable. S'ha
fet artísticament a centres de Ginebra i Barcelona.
Però
 el que més li ha servit han estat «els contactes
amb companys de més edad, començant pel germà
major, Javier de Pedro». S'ha enriquit en àmbits
trapictórics, com els de món literari i sobretot el
dels poetes.
Borja de Pedro, ha exposat a Sa-
ragossa, Friburg, Lubiana, Bradford,
Kyoto, Tokyo, lugoslavia, Berlín,
Cantabria, Barcelona, Cadaqués,.
Sevilla... i ara exposa al saló de Sa
Banca March. No és el pintor con-
vencional, sinó que a més es dedica
a il.lustrar llibres de poemes, que ell
mateix edita, d'autors tan coneguts
com Camilo José Cela, Jorge Gui-
llem o Salvador Espriu, per posar-ne
un exemple. Mitjançant el món del
gravat, al que vaig - accedir com
pintor, em vaig submergir en el
món literari, i em va marcar molt
positivament el tracte amb el
major poeta de la llengua
 castella-
na -al dir de Caries Barral-, Jorge
Guillem. Viure a Catalunya em va
portar fins Salvador Espriu, de
qui vaig editar el «Llibre de Sine-
ra». Així sortiren de la meya prem-
sa de gravats aquestes obres.
«Clamor Tiempo de Historia» va
ser publicat en vida de Guillém.
-Com t'introduïres en l'art del
gravat, tan poc freqüent al nostre
país?
-Fa vint anys, estant a Ginebra, in-
tentant ser pintor, vaig caure pel
Centre Municipal de Gravats i vaig
utilitzà
 les seves instal.lacions.
Quan vaig tornar a Espanya ja venia
amb la carpeta de gravats baix el
braç.
-Com hi ha tan pocs gravadors
a Espanya? •
-Espanya és un país tradicional-
ment de grans pintors, però no de
gravadors, -a excepció de Goya i Pi-
casso-. No hi ha la tradició d'Holan-
da o Alemanya. Les grans individua-
litats són l'excepció de la regla, fins
al punt que el més gran d'aquest
segle és un malagueny.
-Al marge del gravat i	 s'ha
introduït dins altres camps de
l'art?
-No, encara no.
-Quina és l'evolució que ha se-
guit, artísticament?
-Després dels balbuceijos acadé-
.
mics vaig estar en una fase surrea-
,lista de la que vaig anar, cada vega-E
da mes, a l'abstracció lírica, com la
r. que ara presentam aquí per iniciati-
va de Na Maria Galmés. Crec que
está fora de lloc que tracti de definir-
me jo mateix; són els altres qui han
de fer-ho.
-Qué pretén comunicar amb la
seva obra?
-Una sensació, una emoció que
es desencadena en el moment de
crear-la. 1 queda depositada en el
suport, ja sia tela o paper. L'espec-
tador pot rebrer aquesta emoció
quan contempla el meu treball.
-Quines són les fonts habituals
d'inspiració que te trobes?
-Com la resta d'humans, la natu-
ra, l'amor, l'amIstat i fins i tot coses
menors, quotidianes.
-Creus que l'art ha de ser una
cosa lúdica?
-El lúdic és un ingredient molt fre-
qüent a l'art, però no l'únic. Sovint,
l'amor o l'afecte cap a la persona o
cosa, funciona com un estímul purifi-
cador.
-Qué és el que més te satisfà
que es digui de les teves obres?
-Em
 satisfà, sobretot, la informa-
ció objectiva i em satisfá molt menys
la crítica subjectiva, quan parlam de
premsa. Jo crec, per altra banda,
que les millors paraules sobre l'art
plàstic les diuen els poetes, als que
quasi ningú llegeix. Fóra d'això, m'a-
grada un bon professional de la in-
formació.
-Qué és important trobar a una
obra?
-Crec que l'important és que ten-
gui vàries lectures, de manera que
l'espectador puqui completar-la i en-




Es fan classes i tallers a Manacor, Porto Cristo i Son Macià
El Centre d'Adults compta amb 296 alumnes
El Centre d'Adults de Manacor ubicat a l'edifici
municipal del Carrer Nou, núm. 39, compta enguany
amb un nombre d'alumnes molt important, un total
de 296 persones i 407 matriculats.
Es fan classes d'alfabetització, pregraduat, gra-
duat, tallers i activitats.
S. Carbonell.- L'objectiu principal
del Centre d'Adults, segons els pro-
fessors és «aconseguir que
aquest centre sigui un Hm de tro-
bada pels adults del nostre muni-
cipi a on puguin satisfer les seves
necessitats culturals i d'oci».
Els tallers que es faran seran
molts i variats:
iniciació a l'anglès, cuina, tall i
confecció, assessoria fiscal, ball de
bot, macramé, estética, psicologia
de la infantesa i adolescencia, etc.
SON MACIÀ
A Son Macià el Centre d'Adults
realitzarà una serie de tallers con-
juntament amb les Aules de la Ter-
cera Edat i l'Associció de Veïns. Els
tallers que es realitzaran són: cuina,
tall i confecció, gimnástica de man-
teniment i anglès.
PORTO CRISTO
A Porto Cristo, segons Na Romi
Bibiloni responsable del Centre d'A-
dults, tenen pocs matriculats, unes
10 persones, i de moment només es
fa un primer curs de graduat, pels ta-
Ilers els alumnes de Porto Cristo
venen de Manacor.
Una classe a l'escola d'adults
PROFESSORAT
El professorat del Centre d'Adults
está format per cinc persones, dues
contractades pel Ministeri d'Educa-
ció i Ciencia, i tres contractades a
través de l'Ajuntament i l'INEM.
Aquests professors i professores
són: Rosa tvl Bibiloni, Francesca
Bauçá, Hipblito Fernández, Magda-
lena Riera i Carr- en Ruiz.
Fotos: Pep Bla..
L'edifici municipal a on es fa l'escola
per adultsAlguns professors i professores del Centre d'Adults
Serenates
Una costum per la nit d'aquesta
festa era la de fer serenatas. L'ena-
morat convidava a un estol de jove-
nells que sabessin cantar o tocar la
guiterra i els enviava on vivia la seva
estimada. Nosaltres hem recollit les
següents cançons:
Hermosa cara de sol,
oh! flor de passionera,
dam un brot d'alfabaguera,
de dins aquest cossiol.
Tonineta clavell meu,
tu ets la meya alegria,
no hi ha cap hora del dia,
que no pensi en cor teu.
Estrella brillant del dia,
oh! diamant encarnat,
estant en el teu costat,
sense menjar camparia.
Surt en el baldó Maria,
que et tenc un gran amor,
i aquí fent un gran plantó,
tota la nit estaria...
Ses Verges
Ses Verges són tradició,
costum, goig, simpatia.
Vos donau-mos Senyor
salut, amistat i alegria.
Cada 21 d'octubre,
tots a menjar bunyols,
si no mos ne fa sa padrina
ja n'aprendrem a fer totsols.
Del ribell a la pella,
de la pella al plat,
i jo que no he berenat,
n'he menjat prop d'una cistella.
Sant Vicenç
 de Paul      
Mitjà
Entrevista a madona Maria Cabrer
Madona Maria Cabrer fa més de
deu anys que fa aquest plat  dolç,
 tan
típic per aquestes festes: ELS BUN-
YOLS.
- Qui li va ensenyar a fer bun-
yols?.
- Pràcticament ningú. Una cunya-
da meya en sabia fer, i jo m'hi fitxava
molt, així en vaig aprendre. També,
abans a les matances en feien de
bunyols.
- Com se prepara la pasta?.
- Dins un ribell se posa farina, pa-
tata, Ilevadura i aigua. La pasta se
deixa tovar.
- Com se fan?.
- S'espera a que la pasta sia tova.
Amb els dits banyats s'agafa un poc
de pasta i se tira dins oli calent.
Mitjà
El estudio de las plantas
Para estudiar las plantas pode-
mos hacer varias pruebas como
hemos hecho en clase.
En este germinador la planta cre-
cerá bien porque la tierra que tiene
es tierra de labranza. También po-
demos hacer más pruebas. Ponien-
do en varios recipientes, distintos
tipos de tierra como son: tierra de la-
branza, arcilla y arena. Miramos en
que tipo de tierra crecerá mejor la
planta, y así podremos ver que las
plantas necesitan un cierto tipo de
tierra para crecer.
En otro tipo de prueba, germina-
dor de cartón y serrín, podemos ver
como a la semilla le van saliendo las
raices y el tallo de la planta.
Juan Fullana Barceló
Pere Garau (Son Macià)
Cicle Mijá
Pere Garau (Son Macià)
El peix daurat
Això era un peix daurat que vivia al fons de la mar. I un dia hi va passar un pescador
que volia pescar.
I el va pescar iii va dir que el deixás anar i el pescador va dir no  perquè Ii havia costat
molt pescar-lo. El peix Ii va donar un corn, i si tenia problemes que ho fes sonar, i jo t'aju-
daré!.
Ell s'havia de casar i va trobar una dona iii va dir que si se volia casar amb ella li havia
de dur un tresor, i se va recordar del peix daurat, i va anar i va fer sonar el corn i el peix
va venir.
El peix daurat i tots els seus amics els peixos, varen cercar i cercar, i de cercar tant a
la fi el varen trobar i el pescador es va casar i van viure sempre feliços.
Guillem Mascaró Grimalt
Pere Garau (Son Maciá)
L'ase que se va beure la lluna
Hi havia un home que li deien
Nofre i tenia un ase que li deien
Safrà
 i, quan anaven a casa en
Safrà
 va estirar d'en Nofre fins el sa-
fareig, i com ja sabeu que si han de
fer una cosa la fan.
Després no va tenir més remei
que acostar-se al safareig, i l'ase se
va beure la lluna perquè ja no hi era.
I en Nofre va anar cridant: En
Safrà s'ha begut la lluna! En Safrà
s'ha begut la lluna! I tots els veinats
sortien.
I tots el varen veure si li treien la
lluna. I a la fi varen treure la lluna i va
deixar que el sol ocupás el seu lloc
perquè
 era de dia.
Pere Garau (Son Macià)
3° curs
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Paseo Ferrocarril, 14 - Tel. 55 18 84 - MANACOR
EUROPA TOURS s I A
Plz. Ramón Llull, 9 MANAC5R-
Tel. 55 56 50
Mar, 9 PORTO CRISTO
Tel. 57 02 38
¡¡Super oferta!!
LONDRES ... 19.900 PTS.
SP.lidas diarias en línea regular
Y con hotel:
Hotel Fin de semana Semana
H. Atlantic 28.650.- 37.800.-
Hotel Darlyle 29.400.- 39.650.-
H. Tavistock 32.550.- 47.000.-
H. President 33.350.- 48.850.-
SELERV
CENTRO SOCIAL DE MANACOR
CURSO DE COCINA CASERA
PROFESORAS
D a Carmen Alvarez-Ossorio Bonet
D a
 Bárbara Rosselló Durán
DÍAS:
Del 14 de Noviembre al 21 de diciembre,
los lunes y miércoles,
a partir de las 7'30 h. de la tarde.
INSCRIPCIONES:
Por riguroso orden,
admitiéndose solamente 55 cursillistas.
Conselleria de Cultura, Educación y Deportes
GOBIERNO BALEAR
 E sports   
A s' hora de sa veritat
Un aplaudiment a la
Directiva del Manacor
Per Felip Barba
No només han d'esser crítiques, sinó que cualque
vegada s'ha de donar una cullerada de mel als dirigents
del Manacor i més si com aquesta temporada estan
fent ses coses ben fetes, encara que tot, de moment no
tot surti com esperaven.
Es va començar la pre-temporada amb la il.lusió de
fer un equip per fer campions, cosa que en un principi
pareixia que seria així. Però quan es va començar la
Lliga tot va canviar i l'equip no donava el rendiment que
s'esperava.
Tot això debut a lesions i a qué havia jugadors nous
que no estaven acoplats i per tant el Manacor va perdre
un parell de partits.
En cap moment en Rafel Sureda i la seva Directiva
es varen desanimar, sinó tot al contrari, cerqué veien
quP J'equip havia d'anar per amunt, cosa que de mo-
ment s'ha demostrat.
Però malgrat tot la plantilla del Manacor ha quedat
curta i no ofereix un màxim de garanties per aconseguir
els seus objectius.
Però
 en Rafel Sureda no s'ha adormit i está cercant
reforços i de moment ja ha fixat un davanter més, en
Valle i té contactes amb altres jugadors de reconeguda
vàlua per entrar dins la plantilla.
Això demostra l'interés que té la Directiva del Mana-
cor i amb especial es seu President de no defraudar als
socis i aficionats. Per això es cerquen jugadors que pu-
guin dur el Manacor a la Segona B.
Quant ningú creu amb la Jctiva, i aquest no és el
cas, és difícil treure el carro. Però en Rafel Sureda i la
seva Directiva estan disposats a potenciar la plantilla
en dos o tres jugadors més. Cosa que crec que és
digna d'elogi i de tenir en compte. Aquests que només
esdediquen a criticar, valdria més que donassin solu-
cions.
Feia molt de temps que no hi havia hagut tanta unitat
dins una Directiva del Manacor i aquesta temporada
s'ha aconseguit. Per tant les coses van bé.
Per això, pens que no sempre els directius han des-
ser criticats. Sinó que moltes de vegades els han de re-
conèixer la seva sacrificada feina.
Per tant crec que actualment en Rafel Sureda i la
seva Junta Directiva es mereixen un aplaudiment i un
reconeixement de la seva tasca.
Jo, des del 7Setmanari els hi don el primer i esper
que no sigui el darrer.
RESTAURANT MOLI D'EN SOPA
Amb l'Esport
El Manacor se refuerza
Valle, nuevo jugador rojiblanco
Felip Barba
Cuando todo estaba
hecho y las dos partes de
acuerdo, no se llegó a
consumar el fichaje de
Agustín por el Manacor,
ya que éste jugador tiene
que ir dentro de pocos
días a cumplir el Servicio
Militar.
El que sí ha fichado por
el Club rojiblanco es José
Miguel Valle Cruz. Éste
jugador se inició futbol ísti-
camente en el Rayo Can-
tabria, de cuyo equipo
pasó al Racing de San-
tander. Después fue fi-
chado por el Atco. Balea-
res. Volvió a su tierra
natal para cumplir sus de-
beres militares y jugó con
el Santoña, para después
regresar a Mallorca.
El nuevo jugador roji-
blanco Valle tiene 22
años, juega en la delante-
ra, se mueve bien en cual-
quier sitio de esta parcela
del campo. Es rápido,
tiene técnica y suele ser
incordiador	 y	 marca
goles.
Valle firmó por el Mana-
cor el pasado miércoles y
llevaba varias semanas
entrenando a las órdenes
de Joan Company.
El jugador cántabro nos
manifestó que venía al
Manacor con mucha ilu-
sión, que esperaba ser útil
a su equipo, del cual tenía
excelentes referencias.
Añadió, que conocía a
Botubot, Baltasar de
haber jugado juntos en el
Atco. Baleares y que es-
peraba ser titular y ayudar
con su concurso, a conse-
guir el objetivo del Mana-
cor en esta Liga.
Con el fichaje de Valle
aun no se ha cerrado el
capítulo de fichajes, ya
que se está en negocia-
ciones con otro jugador,
que muy posiblemente
causará alta en el Club
manacorense la próxima
semana. Si se llega a un
acuerdo.
El pasado lunes en la Clínica Asepeyo
Biel Company fue operado de su lesión de rodilla
Redacción.- El pasado
lunes en la Clínica ASE-
PEYO
 de Barcelona y por
el Dr. Henriquez, fue inter-
venido quirúrgicamente el
jugador del C.D. Manacor
Riel
 Company. Como re-
' cordarán nuestros lecto-
res el citado jugador sufria
rotura del ligamento cru-
zado y rotura de menisco
en su rodilla derecha.
El pasado martes nos
pusimos en contacto con
Biel Company y nos mani-
festó que la operación fue
un éxito y que espera quee
se produzcan los planes
17,. previstos para su total re-
cuperación.




cual deseamos una pron-
ta recuperación, estará de
nuevo entre nosotros la
próxima semana.
~-
8/el Company fue interve-
nido con éxito el pasado




-En Luigi L'Amoroso va anar a veure
jugar el Manacor i quant perdien les
va prometre un «Pincho» a cada un.
Se va notar ja que corregueren més
que mai i aconseguiren sa victòria.
41.21111 11.111: ' l l:11111:1111111.,..„:41111111 I
i. 000. D tYD
-N'Araujin mos estima i mos vol co-
nèixer. Tot perquè II facem publicitat
perquè el cessin i pugui cobrar Iota
sa fitxa sense fer feina.
-..1-Però En Mequita heu té ben clar.
N'Araujín haurà
 d'acabar sa tempo-
rada, encara r je domés posi es car-
1 net. Ell s'enc, raguerá de fer s'equip
i En Bernat de Clrigir-lo.
-Es portenys van de lo més embaltas
i per un jugador demanen cinc centes
mil pessetes. Ara el Manacor per en-
trenar es seus porters només dema-
narà un milló.
1 -En Bonetti no acaba d'agafar es fi.
de sa Categoria. Com que Ell és u
des inventors des futbol no es dóna a
-Se cerca un Periodista venut que lg entendre en es seus jugadors. Que
era es Gerent, no se'n sap res d'ell.l0 de cada dia van més embullats i aQui el trobi que doni ravons en es més no guanyen.
Romeo o a un ex-president. A on
punyetes s'haurá amagat en set fir-
mes.
yvAtJTE
-Qui heu té ben dar és Es Bessó,
 Enk
Joan Riera, que sense fer bufes está*
fent una gran campanya en so infantiI 41'
de s'Olímpic. En nou partits ha fet






- Per cert que En Joan de S'Apote-
queda és un mal fitxador. Va dir que
havia fitxat n'Agustín i aquest ja hei
estava. De massatgista.
-N'hi ha que tenen mala sort, com En
Piter Llull que diumenge passat se va
rompre un braç i ja no podrá fitxar
pes Bufes.
Constancia - Manacor
Los rojiblancos a no perder
Tent, Torreblanca y Llodrá, altas
Felip Barba
Con una reacción ex-
traordinaria, después de
encajar un gol en contra,
el Manacor logró imponer-
se por dos goles a uno al
Isleño, en un partido que
solo tuvo emoción en el
último cuarto de hora. Los
goles de Baltasar y Galle-
tero, los dos de cabeza,
dieron los dos puntos al
equipo de Joan Company.
En el equipo rojiblanco se
notaron en demasía las
bajas de Torreblanca y
Tent, por lo que se resin-




No anda muy fino el
equipo inquense en lo que
va de liga, ya que parece
ser que se nota bastante
su descenso y esto pesa
sobre los jugadores que
entrena Pedro González.
De todas maneras el equi-
po inquense cuenta con
una excelente plantilla,
que en cualquier momen-
to puede despertar de su
letargo y dar la auténtica
medida de sus posibilida-
des.
El Constancia de Pedro
González, confía en
ganar este partido al Ma-
nacor, para de esta mane-
ra iniciar su recuperación
y no dejar escapar definiti-
vamente a los equipos
que encabezan la clasifi-
cación.
Siempre que no se pro-
duzcan novedades, Pedro
González ya tiene prácti-
camente decidido el equi-
po titular que se enfrente
al Manacor y que será




Carrió, Mas y Bennasar.
A SEGUIR LA BUENA
RACHA
Después de cuatro jor-
nadas sin conocer la de-
rrota, el Manacor afronta
el partido del próximo do-
mingo en Inca, con la in-
tención de conseguir un
resultado positivo, que le
permita seguir su racha
de buenos resultados y al
mismo tiempo no perder
más puntos con respecto
a la cabeza de la clasifica-
ción. Cosa importante en
este primer tercio de la
competición liguera.
Pensamos que el Ma-
nacor puede puntuar en
Inca si se juega con las
ganas y la ilusión del pa-
sado domingo, frente al
Isleño. Pero de todas ma-
neras se tienen que sere-
nar las ideas, jugar con
más calma y coordinar las
acciones ofensivas con
más serenidad. De esta
manera el equipo mana-
corense puede conseguir
su objetivo en Inca.
Joan Company podrá
contar para el partido
frente al Constancia con
las incorporaciones de
Tent, Torreblanca y Toni
Llodrá, por lo que va ha
haber cambios con res-
pecto al equipo del pasa-
do domingo, ya que estos
tres jugadores son consi-
derados titulares en el
once titular del Manacor.









































SANTA	 111 »EL PUERTO
Un lugar ideal para bodas, comuniones,
comidas de compañerismo y negocios.
Especialidad en carnes y pescados frescos.
Abiertos todos los días al mediodía
y por la noche.
Carretera C Jevas s/n - Tel. 57 01 72 Porto Cristo
MÁXIMO GOLEADOR C.D. MANACOR
Torreblanca 	 3
Gomila 	 2
Botubot 	  1
Tófol 	  1
Baltasar 	  1






SA BASSA, 5 B - TEL. 55 19 50	 MANACOR
¡SU AGENCIA DE VIAJES!
cial que salte al terreno de
juego para enfrentarse al
Constancia el próximo do-
mingo, no variará mucho
del formado por: Llodrá en
la portería; Jaime, Adro-
ver, Galletero y Riera en
la defensa; Tófol, Torre-
blanca, Casals y Baltasar
en la medular; Botubot y
Tent en la delantera. Es-
tarán en el banquillo para
posibles sustituciones
Kiko, Gomila, Llull y Galle-
tero II.
Este interesante partido
entre los dos equipos his-
tóricos del futbol balear
Constancia y Manacor,
dará comienzo a las cinco
de la tarde, siendo el cole-
giado designado para diri-
gir el mismo el Sr. Nava-
rro Clemente. Un colegia-
do polémico, que espera-













Consultas los sábadospor la mañana
C/ Pío XII, n° 11
Tels. 55 33 66 - 55 32 00
Debido a sus estudios para Profesor de Educación Física, 77-
moner es baja en la plantilla. ¡Suerte!







Botellas 	  1









(frente Hotel Gran Sol)
CALA BONA
Escolar-Cardassar de rivalidad comarcal
Llorenç Febrer
Después de las espino-
sas confrontaciones ante
el Maganova y Pollensa
saldadas positivamente,
el Cardassar visita el pró-
ximo domingo nada
menos que al Escolar, en
el denominado encuentro
de la jornada, y con el in-
centivo de la rivalidad co-
marcal.
El partido ha desperta-
do espectación, y a priori
el espectáculo futbolísti-
co, la pasión, y algún que
otro acaloramiento están
garantizados de antema-
no. Confiemos pues en
que ambas aficiones acu-
dan en masa al Campo
Des Figueral, y sé con-
viertan en el jugador nú-
mero doce arropando a
sus colores con el fin de
lograr su objetivo, que no
es otro que el de la victo-
ria.
DE NUEVO, CON BAJAS
El entrenador Vicenç
Acuñas, quien por cierto
ya ha regresado de Vitoria
a donde viajó por motivos
deportivos, de nuevo se
verá obligado a cambiar
de formación titular, debi-
do a las bajas de Llull por
rotura de brazo y al que
tendrán que escayolar, y
la definitiva de Timoner,
que ha causado baja en la
plantilla al tener que cur-
sar sus estudios en el
I.N.E.F. de Valencia.
Recordemos que el
mister se ha visto forzado
a presentar distintas ali-
neaciones en los últimos
partidos, debido a las dife-
rentes bajas sufridas, si
bien los teóricos sustitu-
tos han cumplido perfec-
tamente, como lo de-
muestra el hecho de
haber ganado los últimos
cuatro partidos.
La formación titular en
Capdepera variará por
tanto de la del pasado do-
mingo, por las menciona-
das bajas de Llull y Timo-
ner a la que se podría
sumar algún otro jugador
algo tocado, por lo cual
podrían reaparecer como
titulares, Barceló, Rigo,
Roig y Estelrich, o al
menos alguno de ellos.
A pesar de las dificulta-
des, tanto la afición como
directiva y jugadores es-
peran sacar algo positivo
el domingo en Capdepe-
ra.








Botellas 	  17
Llull 	  16
Barceló 	  14
Estelrich 	  13
Martínez 	  12









Tel. 58 52 76
Peña fort
LA PLANTILLA DEL C.D. CARDASSAR
JUAN ANDREU
SERVERA










Carrer Nou, 55 Tel. 56 96 29 Sant Llorenç
El próximo domingo Porto-Cristo - Soledad
El pasado Domingo el
CF. Porto-Cristo venció a
duras penas al CD Cam-
pos, en los últimos diez
minutos después de ir
perdiendo 0-1 empató de
penalty cometido sobre
Xamena y transformado
por Cerda, 5 minutos des-
pués el pichichi de la cate-
goría Juaquín de remate
certero estableció el que
sería resultado definitivo
2-1. Galletero en la porte-
ría se está afianzando
cada partido y está de-
mostrando el porqué de
su fichaje con el Porto-
Cristo, esperamos que la
confianza que necesita la
obtenga jugando partidos
y se convierta en el porte-
ro ansiado por la afición
porteña, González está
en una línea ascendente,
es contundente y espediti-
vo un gran marcador,
Riera sigue siendo el late-
ral seguro a que nos tenía
,acostumbrados la tempo-
rada pasada, Galmés es
una auténtica pared en el
centro de la defensa por-
teña además se suma con
facilidad al ataque con la
seguridad que le da tener
detrás al auténtico líder
del equipo que no es otro
que el incombustible Pep
Piña, con el cual se sien-
ten identificados todos los
jugadores, Cerdá es el
auténtico organizador del
juego del equipo un poco
dubitativo en los ultimos
partidos pero sereno en
los momentos en que se
tiene que aguantar el
balón y tranquilizar el
juego, Juanito García esta
temporada aunque juega
algo retrasado es el juga-
dor más elegante del
equipo que nos suele sor-
prender con jugadas es-
pectaculares. Mas, un ju-
gador que viene siendo
habitual en las alineacio-
nes y que no consigue
centrarse en el juego del
equipo, pero madera para
ello tiene r_.1r_rque O h¿ de-
mostrato. necesita con-
fianza, Juaquín es ei pi-
chichi del equipo y de la
categoría codiciado por
varios equipos de supe-
rior categoría que mucho
tendran que pagar para
hacerse con sus servicios
puesto que es el alma de
la delantera porteña y la
afición está con él, Xame-
na tuvo un inicio de tem-
porada algo irregular pero
se ha ido afianzando en
su juego y cuando pene-
tra por la banda sus pases
en profundidad son muy
peligrosos, le falta un
poco de amplitud y pro-
fundidad de ataque,
Dami, el jugador más téc-
nico con diferencia del
equipo que esta tempora-
da juega mucho de espal-
da a la portería y no dis-
para a puerta lo habitual-
mente que nos tenía
acostumbrados, Mariano
no es habitual en el equi-
po pero sin duda ha de-
mostrado que cuando se
ha tenido que hechar
mano de sus servicios
está en condiciones de
jugar como el mejor,
Bosch ha sido , el primer
partido en el que no ha
salido desde el principio
sorprendiendo a propios y
estraños pero son cosas
del futbol, aunque él sabe
perfectamente que tiene
un sitio en el equipo, Pas-
cual un jugador todo terre-
no, está temporada juega
pocos minutos pero cuan-
do lo hace se nota su en-
trada en el campo bregan-
do con las defensas con-
trarias como en él es habi-
tual, Mesquida después
de venir jugando habitual-
mente y de forma exce-
lente una desafortunada
lesión lo apartó de la titu-
laridad pero está en con-
diciones de jugar igual o
mejor que los que lo están
haciendo en cualquier
momento. El próximo Do-
mingo se rinde visita al
Soledad, partido que se
disputará a las 1030 de la
mañana en Palma, espe-
ramos que el equipo por-
teño consiga un resultado
positivo, incluso contando
con la baja por amonesta-









muchos los aficionados t
que acompañen al equi-
po.	 A6.1
Onofre, un goleador sin estrenar
GRUAS REUNIDAS MANACOR
Teléfono 55 45 06 55 44 01
LO
Para llorar.	 Para llegar.
5,4_ ,e 55, 't,1 •
TALLERES Y GRUAS REUNIDAS MANACOR
RESCATES Y ARRASTRE§ DE VE141CIAOS •
,ISEMCS 1.0 ulfimo nAlwo DEL MERCADO






















Salom 	 3 Mes quida
Patrocina
Restaurante
kikw, Tel. 58 52 76
PARRILLA DE LEÑA
Para que guste la diferencia
Cala Millor-Teruel
Los de Teruel líderes
Redacción.- Tampoco
pudo el Cala Millor sacar
un resultado positivo en
su visita al Sporting
Mahonés, en donde fue
vencido por 2-0.
Aunque el Cala Millor
jugó mejor que en anterio-
res partidos, volvió a de-
mostrar que su sistema
de juego no funciona, en
especial en la parte ofen-
siva. En la que destacó
solamente Obrador, que
fue el mejor jugador del
equipo que entrena Santy
Araujo.
EL TERUEL UN LÍDER
SÓLIDO
El Teruel, que por méri-
tos propios ocupa la pri-
mera posición del grupo,
se desplaza a Cala Millor
con la intención de refor-
zar su privilegiada posi-
ción y por lo tanto en
busca de un resultado po-
sitivo.
El equipo del Teruel ha
tenido un comienzo bas-
tante fuerte y está mante-
niendo un buen nivel de
juego, cosa importante en
estos primeros compases
de Liga. También los ju-
gadores estan pletóricos
de moral, por lo que vie-
nen a Cala Millor a conse-
guir los dos puntos en
juego.
EL CALA MILLOR A NO
SUMAR NEGATIVOS
El Cala Millor de Santy
'Araujo debe afrontar este
difícil partido, con el fin de
no sumar ningún negati-
vo, de lo contrario mal se
pondrían las cosas para
este equipo, ya que hasta
el momento no ha mostra-
do capacidad de reacción.
No sólo se juega el
Cala Millor los dos puntos
en este partido, sino que
hay otras cosas importan-
tes en juego, como pue-
den ser, el demostrar su
valia ante su afición y otra
por demostrar que el anti-
cuado sistema de Santy
Araujo funciona. Sabe-
mos de fuentes fidedignas
que hay bastantes juga-
dores del Cala Millor que
no juegan a gusto, no por
problemas económicos,
sino por los sistemas que
emplea el técnico. Esto in-
fluye bastante en el esca-
so rendimiento que estan
dando algunos jugadores,
que no juegan en su sitio,
ni como ellos saben. Es-
peremos que el técnico
gallego rectifique de una
vez y se consiga una vic-
toria sobre el Líder.
El partido entre el Cala
Millor y el Teruel será diri-
gidO por el Sr. Ramires
Cabrera del Colegio Va-
lenciano y las posibles ali-
neaciones que presenten





ri, Nadal, Riera, Feme-
nías, Nebot y Prol.
TERUEL: Pérez, Del-
mas, Padilla, Sánchez,
Merlo, Suárez, La Hoz,




 y última prueba de la temporada en Son Perot
Organizado por la Es-
cudería Manacor y con la
colaboración de T.R. Ba-
lear los días 5 y 6 de No-
viembre se celebrará la 8'
y última prueba de la tem-
porada en el circuito de
SON PEROT.
Se espera una masiva
asistencia de pilotos de
categoría en las islas
(casi todos los que partici-
paron en la última prueba
puntuable para el cam-
peonato de España que
se celebró en Llubí) y
además de todos los de
Manacor.
Para el sábado serán
los cronometrajes y entre-
namientos que empeza-
rán a las 15 horas. La en-
trada será gratuita para
este d'a y para el domingo
a,padir de las 10 h. habrá
las mangas clasificatorias
y finales en sus respecti-
vas categorías, turismos y
T.T.
Resaltar las mejoras
realizadas en el circuito
de Son Perot en algunos
tramos, sobre todo en cur-
vas consiguiendo un reco-
rrido más rápido y espec-
tacular, todo por el bien
de este atractivo deporte.
Joan Vicario
J. Miguel, con su prototipo
CA'N LLIRO
CAFÉ'
Començant la temporada d' hivern una
vegada més, al vostre servei
ROSTITS AL FORN
Joan Lliteras, 42. MANACOR
	 Tel. 55 01 07
Cantera del C.D. Manacor
Jornada negativa
Solo vencieron tres equipos
El Olímpic Infantil volvió a golear en Alaró
Felip Barba
Tan solo los dos equi-
pos juveniles y el Olímpic
infantil, consiguieron re-
sultados positivos la pa-
sada jornada, ya que los
otros siete equipos de la
cantera rojiblanca no pu-
dieron conseguir vencer
en sus respectivas con-
frontaciones.
Por lo cual considera-
mos como negativa la jor-
nada del pasado fin de se-
mana para los equipos del




ZATCO. MANACOR A, 4




Partido de gran emo-
ción, en el cual el equipo
palmesano llevó mejor
suerte a la hora de mate-
rializar sus ocasiones











mente por el Santa
Ponsa, que como indida el
abultado marcador a su
favor, se . mostró muy su-











no, que demostró en todo
momento su mejor juego
y su mejor conjunción,
ante un Olímpic que solo
en algunas fases del parti-
do opuso una timida resis-
tencia.
ATCO. CIDE 4
ATCO. MANACOR B, 2
Arbitro.- Sr. Carmona,
bien.
Atco. Manacor B.- Fus-
ter, Masdeu, Bosch, De
Paz, Martínez, Porrás,
Massanet, Morey y Mulet.
Goles.- Porrás y Mulet.
Merecieron mejor suer-
te los jóvenes jugadores
del Atco. Manacor en este
su primer partido de liga,
ya que jugaron un buen
partido y el empate hubie-
ra hecho justicia a lo








Mariano, Cesar, J. Garau,




Goles.- Garau y Riera.
Por fin consiguieron la
victoria en Na Capellera
los juveniles de Miguel
Durán, en un partido que
fueron superiores al equi-
po alcudiense, que en nin-
gún momento pudieron
contener los ataques de
los manacorenses. El re-
sultado fue corto, ya que
el Olímpic desperdició








Casals, Cerdó, P. Riera,
Llull, S. Riera y Febrer
(Copoví, Sansó y Suñer).
Goles.- Febrer 3 y S.
Riera.
En un bronco partido
los juveniles rojiblancos
consiguieron una impor-
tante victoria en el feudo
del Ramón Llull. Los ma-
nacorenses mejoraron
mucho en su juego, de
aquí su victoria a pesar
del caserismo del colegia-
do de turno. A destacar la
grave lesión de Mateu
Riera en este partido, ya
que sufre rotura de liga-
mentos en el tobillo iz-
quierdo. Le deseamos
una pronta y total recupe-
renión
Monserrat, un goleador del
ATCO. ALARO O
OLIMPIC INFANTIL 10
Arbitro.- Sr. Coll, bien.
Olímpic.- Juanjo, Lato-
rre, J. Riera, Estelrich, P.
Riera, Dapena, Calden-
tey, Puigrós, Monserret,
Cercos y Puigrós Nicolau
(Fullana, Picornell, Rojo y
Rosselló).
Olímpic Infantil
Goles.- Cercos 3, J.
Riera 2, Puigrós 2, Cal-
dentey, Monserrat y Pui-
grós Nicolau.
Una vez más mostraron
su capacidad realizadora
los muchachos de Joan
Riera en el campo del
Alaró, en un partido que
los manacorenses juga-
ron un fútbol de alta cali-
dad y demostraron una
vez más ser los mejores
del grupo. Siendo ya se-
senta y seis los goles que
llevan marcados en los
ocho partidos jugados.




La Salle.- Carrión, Su-
reda, Suñer, Pascual,
Munar, Reus, Vaquer, Va-
dell, Fullana, López y Ro-
mero (Villalonga, G.
Munar y Latorre).
Partido lleno de despro-
pósitos entre dos equipos
que se empeñaron en
cual lo tenia que hacer
peor. Los lasalianos de-
mostraron una vez más
su escaso poder táctico y
físico. De aquí que se jue-
gue de manera improvisa-
da y con escasas ideas.
ESPAÑA, O





nes, Gayá, Nadal, Martí-
nez, Marí, Quetglas, Mén-
dez y P. Méndez (Berna-
bé, Adrover, Sureda y
Durán).
Meritorio empate del
equipo de Juan Adrover
en su visita al España de
Llucmajor, en un encuen-
tro que los lasalianos me-
CONSULTA DE GINECOLOGIA










CONSULTA TODAS LAS TARDES
A PARTIR DE LAS 16 HORAS
PREVIA CITA
C/ d'ES Call, 17
tel. 55 59 81 (particular -mañanas-
58 34 41 ( consulta -tardes-)
FELANITX
- SEXOLOGIA: Juana M' Pascual -C.B. 289-
(psicóloga diplomada en sexología)
- PATOLOGIA MAMARIA
- ECOGRAFIA
El Olímpic A Benjamín fue derrotado por el Cide
(Sábado 16,30 h.)
Además de ser un parti-
do de gran rivalidad, este
partido es sin lugar a
dudas el equipo de la Jor-
nada del Grupo, ya que
tanto el equipo manaco-
rense, como el de Cala
Millor, estan considerados
como favoritos para con-
seguir el título. A pesar de
la poca diferencia entre
ambos equipos, creemos
que la victoria se va a de-





Otro partido de rivalidad
en el cual los lasalianos
deben intentar ganar,
aunque para ello tendrán
que mejorar bastante su
juego, ya que los lloren-
cins se lo van a poner difí-
cil.
recieron los dos puntos en
juego, ya que tuvieron
ocasiones claras de des-







dán, Santa, Ramón, Gri-
malt, Guillermo, Fullana,
Rigo, Frau, Onofre y
Varón (Conde y Masca-
ró).
Nueva decepción de los
alevines del Olímpic, que
jugando un mediocre par-
tido fueron vencidos por el
Camp Redó. Equipo éste
que se supo aprovechar







Con las bajas importan-
tes de Mateu y Brunet, el
Juvenil Manacor tiene el
próximo domingo un parti-
do difícil frente al equipo
lasaliano inquense. Con-
fiamos que los jugadores
de Tomeu Alcover supe-
raran las adversidades y






Partido de rivalidad co-
marcal, en el cual se
puede dar cualquier resul-
tado. Aunque en esta con-
frontación los manacoren-
ses salen como favoritos,
si siguen con la misma tó-







Los lasalianos de Juan
Adrover tiene la oportuni-
dad de conseguir los dos
puntos en litigio, ya que
sobre el papel el rival de
mañana es bastante infe-





Después de la derrota
del pasado sábado en Na
Capellera, los jugadores
de «Santa», pueden con-
Construcciones TRIANGLE
TODO REFERENTE A LA CONSTRUCCION
PROYECTOS Y MEDICIONES
* PISCINAS	 * EDIFICIOS
* APARTAMENTOS	 * LONJAS
" CHALETS	 • REFORMAS, etc.
* PRESUPUESTOSIN COMPROMISO





















El La Salle alevin consiguió un meritorio empate en Llucmajor
seguir un resultado positi-
vo en su visita al Cafetín,
aunque para ello tendrá





Partido entre dos equi-
pos qe la cantera del C.D.
Manacor, en el cual se
puede dar cualquier resul-
tado. Aunque lo lógico
será que la victória se de-
cante a favor del Olímpic.
De todas maneras el par-





Partido de difícil pro-
nóstico, ya que los de
Santa Ponsa tienen un
buen equipo, por lo cual
son difíciles de batir. Ya
que la escuela de fútbol
que tienen empieza a dar
sus frutos. De todas ma-






Difícil lo tendrá el Olím- •
pic B en esta su confron-
tación frente al equipo la-
saliano palmesano, ya
que el jugar en el Polide-
portivo de Palma, es un
hándicap para los equipos
de la Part Forana.
Viajes 
ANKAIRE
SA BASSA, 5 - B
TEL. 55 19 50
MANACOR
VUELOS CHARTER
LONDRES (salidas diarias) 	 19.900 pts.
Especial LONDRES
Del 23 Dic. al 06 En. 	 17.000 pts.
Del 27 Dic. al 03 En. 	 17.000 pts.
ESPECIAL PUENTES DICIEMBRE
ANDORRA 	 9.900 pts.
(Fines de Semana de Noviembre a Abril)
PARIS (del 2 al 6 Dic.) 	 26.700 pts.
*
• 
ROMA (del 2 al6 Dic.) 	 49.900 pts.
GALICIA Y NORTE DE PORTUGAL
(del 2 016 Dic.) 	 30.500 pts.
GALICIA (Estancia en La Coruña) 	 29.900 pts.








(el 16 al 24 Nov.) 	 76.900 pts
ZURICH, LUCERNA, INTERLAKEN, LAGO 4 CANTONES
(Del 15 all8 Nov.) 	 39.700 pts.












2 Felanite 	...Jorra A. 	 1
O 6257W 	 tuv neo Inea 
	3
3 R Calme A_ 
	Co Wle 8. 	 1
O rfaa e_ 	 [te 1. v n reael. A
O Saa_CasatanfaB. Patranalc_A._ 1
O UPO.	  1
2 q. Raân L1u11  31.r,acor 	 •
O e41.3...~ Itobtensle 	 O
CLA51.ICACION
Ou	 rOs J O f f c r
C.D. -Rte....n.1n.. 9 S O 1 26 6 16
C.D. ...nacer 9 6 2 1 28 9 14
C.P. Patronato A. 9 6 2 1 17 12 14
C.D. San Pranc1ScO A. 9 5 3 1 18 9 1
C.D.	 Oapalla 9 5 2 2 23 10 12
C.D. Rtv. La Victoria A. 9 4 3 2 20 13 11
C.D. San Cayetnno B. 9 3 4 2 10 9 10
C.D. &adía C.31. 8 4 2 2 9 9 10
C.D. Felanits 9 4 1 4 12 II 9
R.C.D. "allorca A. 9 4 1 • 18 10 9
C.D. Cid. B. 9 3 2 4 20 11 8
S.D.	 La Salle B. 9 2 • 3 17 19 8
C.D. P. Rae& Llull 9 2 2 5 11 14 6
C.F.	 Torre D.n Pau R.M. 9 2 2 5 14 33 6
C.D. Ate Balearas A. 8 1 3 4 8 18 5
C.D. R.Calvo A. 9 2 1 4 9 27 5
S.D.	 J.	 Sall1sta A. 9 1 O 8 5 25 2




1 corean tense  Pto.Pollerma 2
2 Pita, 
	 P.Czinto 	
5 8.colar 	Campos 
	2
2 A191 R 
2 011opic_d_d_EL Ge.a-A.del A.  O
O PrIllmaa 	13.1f.jea1e
CLASIFICACION
10 U.ros ., G f C
C.D.	 Escolar 6 5 1 0 26 O 11
C.D. Campos 6 • 1 1 16 9 9
U.D. Petra 6 e 1 1 13 5 9
C.D. Cardessar 5 4 1 0 14 6 9
C.D. corease 15 4 1 1 18 9 9
C.D. °limpie del .. 5 3 1 1 9 6 7
C.D.	 Bto.. .L11111-1ng. 6 3 1 2 12 10 7
Porto-Cristo C.D. 6 3 0 3 8 7 6
C.D. Artá 5 2 O 3 9 15 4
C.D. Binisolen 5 1 1 3 9 12 3
Pto.PollenSa C.F. 5 1 1 3 6 13 3
C.D. 'esa-AlCudia 5 1 O 4 4 1 , 2
C.F.	 8ollensa 5 O 1 • 6 18 1
C.D. 3,aroaritense 6 0 0 6 4 17 O
C.D. Elosetense 5 1 O 4 6 15 O
. -
El C.D.	 Llosetense	 figur	 •
por al1neacion Indebida.





8 Colonia	 Lloren 
2 Mentuári 	 Xil3naX	 1
2 3..orta 	 A.Llubi 	 1
7 Barracar 
	Ca1 llar _O
1 SAn JuAn 
	P01222.811___ _14






O u	 O. Of 1.11~~11.
U.D. aarracar 7	 6 1 	6 25 • 13
C.D. Montviri 7	 5 2	 O	 17 6 17
U.D. Carreras 7	 5 1	 1 	31 5 11
C.D. S.Morta 7	 5 1	 1 	23 10 11
C.D. EantaE, 7 5 2	 O	 17 7 11
C.D. 4.1,0b1 7 3 2	 2	 15 9 8
C.D. Alqueria 7 3 2	 2
	 410
c.p. 419alda 7 • O 3	 11 9 8
C. , . %Olear 7 3 1 317 9 7
C.D. Ses Salina. 7 3 1 3	 18 13 7
U.D. Colonia 7 2 2 3	 20 17 O
C.D. 'amponet 7 1 1 5 8 21
C.F. .arxense 7 1 1 5 8 26 3
U.D. Lloren 7 1 O 6 5 20
C.D. San Juan 7 1 O 6 030 2
C.O. Cala D'or 7 0 O 7 4 34 0
El C.D. 'ala D•or
clasificaclAn por
',gura	 11,46e





3 Dadla C... 	 Guapos 
O At. Alar& 	 Olimpic del M.  10
2 Moren.* 
	
J'uy Den Inca	 1
1 Porto -Cri.to 	 Barran. 	 1
O Bto.R.Llull-Ino. Poblen.e 	 1
3 P.3.   Binan& 	 O
1 ..7.Salli.ta 	 Escolar  _	 O
IIII11~~E1111~11911111111111
C.D. OlImp c del .. 9 9 O O 05	 4 18
S.D.	 J.	 Sall1sta 9 7 2 O 48 6 16
U.D. Poblense 9 6 2 1 35 12 1
U.D. Fetr. 9 7 O 2 21 12
C.D. Dadla C... 9 3 5 1 17 11 1
C.D. Murena. 9 S 1 3 14 28
C.D.	 escolar 9 3 3 317 9
C.D. Juv.Dep.Inca 9 4 0 5 24 28
C.D.	 1300. 0 . 1-lull-Ing. 9 1 4 4 11 21 •
O.D. .arracar 9 I 3 5 14 31
Porto-Cr1sto C.F. 9 0 5 4 8 29
C.D. At. Alar6 9 1 2 6 8 27
C.D. 'ampo. 9 1 2 6 4 28
C.D.	 aspa.. 9 0 1 8 1 Al
Infantiles II Regional
2 La_5.11121_,491_.  Can Plcafort 2
3 Cardelsar 	 Mentuiri 	2
2 Avance 	Se. Salina.	 2
O Mardaritens. 	 Po rrrrrr 	 4
2 A.1161.1.118_ 	 .•18 	 4
Felanitx 
...==.C1A5IFICACION=
Ouiros G c r
U.D. Colonia 3 3 O O 7 1
C.D. P.lan1tx 3 3 O O 14
C.D. montniri 4 3 O I 15 4 6
C.D. Cardessar 4 3 O 1 12 7
C.D. ?eta 4 2 1 1 6 4
C.D. La Salle M.del M. • 2 I 1 /O Dl •
U.D. Correran 14 2 O 2 13 7 4
C.D. Can Pícafort 4 1 1 2 8 13
c.D, Avance • O 2 2 3 12
C.D. .aroaritense 4 1 O 3 1 10 7
C.D. Sea Sslinas • O 1 3 7 13 1
C.D. Algaida • O O 4 4 15
Palma . 	31 de Octubre de	 1 980 -
Alevines I Regional
1 5An Jaime 	 4.701ar 	O








S.D. J.	 eallista 5	 •	 1	 U 23 5 9
U.D. Arena, 5	 4 1	 O 32 7 9
C.D. Juv.Dep.InCa 5	 4 O	 1 15 9 8
C.D. Ata Caap...tedo S.E. 5	3 1	 1 10 7 7
C.D. Dl tapio del .. 5	3 1	 1 13 03 7
C.D. Bto.a.Llull-Ing. 5	 3 O	 2 15 8 6
U... Poblense 5	 3 O	 2 11 12 6
C.D. .scolar 5	 2 1 2 10 7 3
C.D. 'Ampo. 5	1 1 3 13 12
c.o. San -, .b.e 5	 1 1 3 • 9 3
C.D. Radia C.M. • O 2 2 5 7
C.D. Cafetín 5 O 2 3 3 18 2
C.D. ' elanruf 4 O 1 3 1 22 1






O ISP., a	 LI_Sgile M.del M. O
2 Pollensa	 Barraca/ 	O
6 Sollerense
	 Ata Alar&	 O
O Coltsell	 Porto-Cristo  6
2 Ses Salina@
	 EBrapae







	 G , c ga
Porto-Cristo C.F. $	 5 O O 23 4 10
C.D. Espafia 5 4 1 O 12 2 9
C.F. Pcllensa 5	 4 0 1 12 7 8
U.O. Porrera0 5 3 O 2 18 9 6
Pto.Pollensa C.P. 5	 3 O 2 15 18 6
C.D. La Salte M.del M. 5 2 1 2 8 14 5
U.D. Barracas 5 1 a 2 6 7 4
C.D.	 Sota María 5 1 2 2 11 17 4
C.D. Murense 5 2 O 3 9 10 4
U.D. Sollerense 5 2 O 3 16 9 4
C.D. Ata Caro 5 1 1 3 5 18 3
C.D. Consell 5 1 1 3 4 16
C.D. , es Salinas 5 1 O 4 5 11 2
C.D. SEHorta 5 1 O 4 11 13 2
- -
Palma,	 31	 de Octubre de 1. 8.
,
Alevines III Regional
	  Algaida 	4
5 Ca,- 	 Avante 	O
O Be , Color 	Matgasitense 4
Si Pedro Ata	  Montuir1 	7
2 LE.E .nni. 	 Patronato 	O
• Pm.. Son PE	 .1 
 Son_Saadera	 2
7 Cprmoran 	 Constancia 	1
4 rxo PEraPorL 	 Xilvar 	 O
CLASIFICACION
IIIIIMIZEI~111111~EM
C.D. "aroarltoote 3	 3 O	 O	 15 O 6
C.D. Cardessar	 3 3 O	 O O O 6
C.D. Coenoran	 3 3 O	 O 25 2 6
C.D. •ontuiri	 3 3 O	 O 19 2 6
U... 'Ar, Picadort 2 O	 1 12 5 4
C.D. Algaida	 3 2 O	 1 7 6 4
C.D. Avance	 3 2 O	 1 10 7 4
C.D. PeLa Son Pial 3 2 O 1 7 9 4
U.D. Alcudda 3 1 O 2 8 8 2
C.D. Consta ncia 3 1 O 2 0 13 2
C.D. Son Cladera 3 1 O 2 5 8 2
C.D. Colonia 3 1 O 2 2 9 2
C.D. San Pedro Ate 3 O O 3 3 19 O
C.F. Patronato 3 O O 3 1 18 O
U.D. B o ta-Color 3 O O 3 2 13 O
C.F. Xilvar 3 O O 3 O 11 O
Benjamines I Regional
3 P_Arr.dal A.  LA Salle A. 	10
4 Mallorca 	 San Cayetano B. 1
9 P. Ramon Llull B.  Ate M.nacor A.
2 °limpio A. del 14. Cid. A. 	6
4 exn ranetano A Ata Aula Palear
1 L. Salle Ate A. San Francisco  A.
CLASIFICACION
EQUIPOS
C.D. Cide A. 2 2 O O 10 2 4
C.D. San Cayetano A. 2 2 O O 10 3 4
S.D. La Salle A. 2 1 1 O 12 5
S.D. La Salle Ate A. 2 1 1 O 4
R.C.D. Mallorca 2 1 1 O 6
C.D. P. Randn Llull 2 1 O 1 9 8 2
C.D. Olimmic d. del M. 2 1 O 1 5
C.D. Ata Manacor A. 2 1 O 1 6
C.D. San Francisco A. 2 O 1 1 4
C.D. San Cayetano B. a O O 3 2
C.D. Penya Arrabal A. 2 O O 2 3 1 O
C.D. Ate Aula Balear 2 O O 2 1 O
-
-
Palma,	 31 de Octubre de	 ...MI.
Benjamines II Regional
7 Sayona! 	P. Randr. LIiiYTL 3
1 San to Angel 	Ate S.Cayetano A. 8
1 Estudiante! 	San Francia., t. 3-
O Olinpic del M. 	 Santa Pones A. 15
1 PAro010in 	 Ata ride A 	8 	
CLASIFICACION.
~11=1~.111~~1011
C.D. Santa Ponsa A. ' 1 1 O
C.D. Ata San CAyetano A.	 1 1 0 O 8 1 2
C.D. Ate Cide e.	 1 1 O O 8 1 2
C.D. San Francisco B.	 1 1 O
C.D. Espadas
	1 1 0 O 7 3 2
C.D. P. Randn Llull A.
	
1 O O 1 3 7 O
C.D.	 stodiantes 1 O O 1 1 3 O
C.D. ''anto Angel 1 O O 1 1 8 O
C.D. OlAmpic del M. 1 O O 1 O 15 O
C.D. Penya Arrabal B. 1 O O 1 1 8 O
C.D. Palldemosa Ata O O O O O O O
C.D. Mnanova-Juve A. 00 00000
5. 0. La Sa lle B. O O O O O O O
Palma,	 31 de Octubre de 1.931.





Forat nuevo líder del torneo
Esta octava jornada nos propició un nuevo líder, el
Forat que venció comodamente a S'Estel, y merced a
las derrotas de Can Simó frente a un inaguantable Ga-
rages Galletero y la de las Delicias frente al Monumento
en un encuentro que los de Manacor no merecieron la
derrota. El Toldos M. ganó al Embulls en un reñido par-
tido y se situa en una privilegiada situación en la tabla.
Pl. Adrover consiguió su primera victoria a costa de un
desconocido S. Macià. También los del Renault Sa
Volta sumaron su primer triunfo a costa del Calas M. y
los de San Lorenzo se impusieron claramente al B.
Nuevo que está totalmente desconocido en los últimos
partidos. Por último la P. Mallorca y el Perlas Orquídea
se repartieron los puntos en un disputado encuentro.
Se jugaron también el martes los 27 minutos que fal-
taban del partido Garages Galletero - Monumento en
los que el resultado era de 0-1 y el resultado final fue de
empate a un gol, gol que fue conseguido en posición
algo dudosa y que fue muy protestado por los jugado-
res del Monumento.
Para finalizar queremos resaltar la tremenda igual-
dad existente entre los puestos de cabeza, basta ob-
servar que del primero al sexto sólo les separan dos
puntos.
Estos fueron los resultados de.esta octava jornada:
*S'Estel O - Forat 3 (2 R.M., Padilla)
*Pl. Adrover 2 (A. Ouetglas, B. Durán) - S. Macià 1 (J.
Gayá)
G. Galletero 1 (Cobos) - Can Simó O
*Monumento 2 (Borete 2) - Ses Delicies 1 (E. Calden-
tey)
*Calas M. 1 (Víctor) - Renault Sa Voltaa 2 (J. Beltrán,
Bme. Ballester)
*Cardessar 2 (Raya, Rastrero) - B. Nuevo O
*Embulls 1 (S. Amer) - Toldos M. 2 (Gonzalo, Pedro)
P. Orquídea 2 (A. Servera 2) - P. Mallorca 2 (J. Lebrón,
A. Hernández)
*G. Galletero 1 (Cobos) - Monumento 1 (T. Casetes)
27 minutos que faltaban.
Clasificación 8 a jornada:
1° Forata 8 6 1 1 31 11 13
2° G. Galletero 8 5 3 0 20 10 13
3° Ca'n Simó 8 6 0 2 21 4 12
4° Ses Delicies 8 5 2 1 25 10 12
5° Monumento 8 5 2 1 20 14 12
6° Toldos M. 8 5 1 2 16 12 11
7° B. Nuevo 8 4 1 3 21 13 9
8° Cardessar 8 4 1 3 13 16 9
9° Embulls 8 3 1 4 14 15 7
10° Sa Volta 8 1 4 3 9 14 6
11° S'Este! 8 2 2 4 15 21 6
12° P. Mallorca 8 2 2 4 22 26 6
13° P. Orquídea 8 1 3 4 9 19 5
14° Pl. Adrover 8 1 3 4 10 20 5
15° S. Macià 8 0 1 7 10 27 1
16° Calas M. 8 0 1 7 12 34 1
Máximo goleador:
G. Torres (B. Nuevo) 	 9 goles
G. Estelrich (Monumento) 	 7 goles
Raya (Cardassar) 	 7 goles
Espinosa (P. Mallorca) 	 7 goles
Portero menos goleado:
Ondiviela (Ca'n Simó) 	 3 goles
J. Carlos (G. Galletero) 	 .8 goles
Cuencas (Ses Delícies) 	 10 goles
Trofeo deportividad CAIXA RURAL:
1° Perlas Orquídea 	 37 puntos
2° Monumento 	 35 puntos
3° S. Macià 	 32 puntos
Joan Vicenç
C.D. Son Macià
Partido de la jornada
El Garage Galletero vence y convence
Garage Galletero, 1:
Juan Carlos, Barrachina,
Vicens, Gomila, Ortiz, Fe-
brer, Canaves, Miguel,
Romero, Cobos, Jaén, en
la segunda parte entraron
Salom. y Sevilla.
Ca'n Simó, O: Barrios,
Esteban, Prieto; Servera,
Domenge, Ballester, San-
cho, Nebot, Llull, Vives,
Rodríguez, en la segunda
parte entró Rufino.
Árbitro: J. Julve, que estu-
vo bien, sin complicacio-
nes y no tuvo necesidad
de sacar targetas debido
a la gran corrección de
todos los jugadores.
Gol: Minuto 14 de la pri-
mera parte: Pase en pro-
fundidad sobre Cobos
que cruza habilmente
sobre la salida de Barrios,
1-0.
Incidencias: Partido que
se presentaba a priori
muy igualado, en realidad
no lo fue tanto debido a
las muchas bajas que pre-
sentaba el equipo de Cala
Millor, e hizo que el equi-
po local ganara con más
facilidad de las previstas
en un principio. Pero tam-
poco se pueden restar
méritos al G. Galletero
que ya el pasado domingo
demostró ser uno de los
mejores equipos del tor-
neo mereciendo ganar al
todo poderoso Ses . Deli-
cies.
Ceñiéndolos a lo que
fue el partido diremos que
salió muy fuerte el equipo
local y fruto de ese domi-
nio vino el que a la postre
sería el único gol dándo-
les la victoria final. Siguió
el acoso local gracias al
buen hacer de Miguel y de
Romero en la parcela
central donde superaban
claramente a sus adver-
sarios pero sin efectividad
frente a la portería del
Cala Millor.
En la segunda parte tue
un poco más igualada
pero siempre controló el
G. Galletero muy bien el
partido e incluso pudo
ampliar el marcador en
varias ocasiones, si bien
es cierto que los del Ca'n
Simó protagonizaron al-
gunos contragolpes que
hubieran podido igualar el
partido.
Romero, uno de los des-
tacados (G. Galletero)
En suma, victoria apre-
tada pero justa del Gara-
ge Galletero sobre un
mermado Ca'n Simó, des-
tacando por el equipo
local Miguel y Romero, la
movilidad de Cobos y la
sobriedad de Vicens.	 (i)
Por los visitantes los ;-
mejores fueron Bernat, X. t;
Domenge y Rufino que
salió en la segund parte. In',
Tres victorias importantes el pasado fin de semana






 aiferentes equipos del
Club Penas Manacor. en
la que lograban tres victo-
-las y una sola derrota,
esta ei equipo Caaete,
que perca por tres puntos
en la Pista de Alzamora,
por lo aemas, el equipo
<Senior» lograba la victo-
ria por un solo punto. el
Juvenil Masculino hacia
otra hombrada al derrotar
al Peña Mallorca en su
propia cancha y el Juvenil
Femenino, se deshacia
con soberana facilidad de
.1r1 muy débil Porreras.
Ei equipo Cadete Fe-
menino, en un mai parti-
•o. propio de los inicios
de temporada, caía derro-
- ado en !a pista del Alza-
mora por cuatro puntos ce
diferencia. Comenzó bien
el encuentro y así sigui()
nasta mediano el primer
aerioao, en el que nues-
- ras representantes, caye-
- on en un bacne del aue
no saldrían de todo el en-
cuentro. esto lógica-
mente, nizo que se per-
diera un partido, que con
normalidad se hubiera ga-
naco.
El Juvenil Femenino, en
pesimo encuentro. en
Que se fallaba en deten-
zia. Conae eran incapaces
de coger un rebote, y esto
cue ei equipo contrario.
le superaba en estatu-
ra. logracia una más que
,dómoaa victoria, pero que
no refleia la realidad de la
diferencia abismal que
nay entre uno y otro equi-
po.
El Juvenil Masculino,
derrotaba con todo mere-
cimiento al Peña Mallorca
en su propia pista, tras
jugar un gran encuentro.
compitiendo frente a un
equipo con mas estatura y
lo que es Peor que practi-
có la marrullería intencio-
nada. cosa que pienso
que sólo contribuyó a ha-
cerle perder el encuentro,
ya que de haberse dedi-
cado a jugar el deporte
que teóricamente debe
jugar, pudo incluso ganar-
lo. De todos modos pien-
so, que el equipo de
Tomeu Santandreu, ven-
ció merecidamente, ya
que supo suplir la falta de
estatura y si me apuran
de técnica, poniendo (con
perdón) «cojones» y ésto
a mi modo de ver a la
larga es importante.
El equipo «Senior»,
jugó un partido de poder a
poder, con constantes
cambios en el marcador
favorables a uno u otro
equipo. Un clarísimo coco
a coco, que a la postre se
resolvía favorable a nues-
tros representantes, gra-
cias a una sooria labor en
defensa ce Fernanaez y
Galmés, pero sobre todo,
a !a serenidad de Sebas-
tian Bonet que sin duda
alguna, se erigió como el
mejor !ugaaor sol:ye !a
oista. Siguen Pues nues-
,:os representantes CO-
manaanao la tapia de ca-
sificación, siguienao
línea de la pasada tempo-
rada. quizás con un cato a
su favor, y es que en la
actualidad, son dueños ce
los rebotes, cosa que en






da, para los equipos del
Club Perlas Manacor,
para este fin de semana.
en el que tendrá lugar el
inicio de la competición
para los equipos Cadetes
Masculinos, equipos para
los que es sumamente di-
fícil el dar un pronóstico,
dada la dificultad en saber
qué pueden dar • de sí
estos conjuntos totalmen-
te nuevos en la categoria.
El Cadete Masculino
«A», recibe al Pollensa,
equipo que en estos mo-
mentos es poco más o
menos una incógnita, por
lo que auguramos un par-
tido competido, pero que




«B» tendrá la iisita del
Ramon Llull. equipo al
que también nos resuita
bastante difícil catalogar
cero que a priori y dado
due por iogica sera un
imnjunto que habra iuga-
do con anterioridad en
Categoria interior. lo más
normal es due sea un
equipo ya coniuntado y
que puede ser peligroso
Para las aspiraciones de
nuestros representantes.
También esulta difícil
el catalogar ai aaversario
del Cadete Femenino,
dado que en la primera
jornada descansaba, pero
de seguro aue no será
una perita en dulce este
San José «B». aunaue
espero. que sea menos
efectivo que su hermano
mayor y que además sea
aseduible a !os colores
del Perlas.
pese a recibir en su





te ya que el Ramón Llull,
es un equipo que si bien
tiene una buena capaci-
dad atacante, no es
menos cierto c,ue su de-
fensa hace aguas por
todos los costaaos. io que
da a nuestros represen-
tantes bastantes probapi-
lidaaes de ,iictoria. ello
naturalmente, Iempre





2 TROFEO DE PESAS BASQUET PATROCINADO
POR SEAT, AUDI...
Este sabado da comienzo el 2' campeonato ce
peñas de basquet patrocinaao por SEA AUDI VW, con
la participación de tres nuevos equipos respecto !a tem-
porada pasada: BABA, I.B.N. MOSSEN ALCOVER y
MANACOR COMARCAL.
:L'or el momento, todos los pancas se jugaran en ei
CANYAR. El horario que disputaran los doce equipos
aue participan en ei torneo es ei que sigue.
Sábado:
Ninot - Xauxa (15 h.).
Bar Es Tai - Seat Audi VW (16,30 h.)
Club Juvenil Petra - L.Soler Cocinas (16,30 h.)
IBN
 Mossèn
 Alcover - Manacor Comarcal (11.30 h.).
Domingo:
Joyeria Manacor - Esportiu Son Cama (11 h.).
Soma! - Baba (12,15 h.).
Sebastián Bonet, el mejor del Senior
SERVIMOS MENÚ DIARIO Y




lo vienen haciendo estos
últimos encuentros.
El Juvenil Femenino,
viaja a la ciudad de los na-
ranjos, para enfrentarse a
las chicas del J. Mariana,
equipo que a mi manera
de ver es bastante ase-
quible, siempre y .:.ando
mejoren bastante 3 de-
sastre actuación le la
pasada , ,emana en la
pista de Na Capellera, y
jueguen como saben ha-
cerlo con seriedad y con
la cabeza puesta precisa-
mente en como se desa-
rrolla el encuentro.
El equipo «Senior»,
viaja a la pista del Hispa-
nia, equipo asequible
donde los haya, pero que
en más de una ocasión,
ha sido la bestia negra de
nuestros representantes,
por lo que no sería de
más, que no intentaran
ganar como se dice vul-
garmente «sin bajarse del
autocar», y que sí lo inten-
ten jugando a tope desde
el inicio al final del en-
cuentro, sin dar un balón
por perdido y con la serie-
dad de que han hecho
gala en las jornadas ante-
riores, o de lo contrario,
podrían tropezar, y ésto
no sería muy bueno a
estas alturas de competi-
ción ya que restaria posi-










Llull, Vives, 18 puntos.
Juvenil Femenino: Tu-
gores, Llodrá, 18 puntos.
ASÍ VA LA CLASIFICA-
CIÓN:
Juvenil Masculino: Riera
495; Muñoz 435; Reus
66; Gelabert 42; Botellas
60; Nadal 61'5; Llull 555;
Oliver 58'5; Pomar 66;
Sánchez 66; Llodrá 42;
Matamalas 42.
Senior Masculino: Fer-
nández 69; Riera (juv.)
21; Bonet 54; Salom 60;
Fiol 54; Galmés 63; San-
tandreu 57; Pomar (juv.)
18; Riera 48; Botellas 45;
Llull (baja); Pastor 42; Oli-
ver (juv.) 6.
Cadete Femenino: Fe-
brer 15; A. Llull 18; Nadal
12; Vey 15; Parera 15;
M.F. Llull 15; Fons 12; Bi-
nimelis 15; Vives 18;
Bassa 12.
Juvenil Femenino: Mi-
guel 63; Vey 57; Tugores
72; Parera 63; Llodrá 72;
Padilla 33; Pericás 24;
Oliver 81; Riera 63; Sán-
chez 60.
Restaurante- Cafetería
Plaza Ramón Llull, 20. Tel. 55 35 10
Lutine, vencedora de la última carrera
ALBATROS 
íjiccis   
Mucha afluencia de público en la Diodo de Todos los Santos
Maizian, vencedor en la estelar y Numbela en la de potros
Terminado ya el perío-
do de mandato de la di-
rectiva del Sr. Munar, y
aunque oficialmente no se
haya hecho cargo ningún
tipo de gestora, empeza-
ron a verse en la Diada
del martes algunos cam-
bios, o mejor, la vuelta a
algunas cosas que nunca
se debieron perder, caso
éste el de la entrada can-
jeable por apuestas que
no impidió que el recinto
registrara una excelente
entrada con lo que se re-
caudó una buena canti-
dad para iniciar como
fondo del trió especial.
Antes de inicarse la jor-
nada se guardó un minuto
de silencio por el falleci-
miento del L'Amo En
 Se-
bastià Vaquer «Pelut», un
destacado jockey en los
inicios del deporte del
trote en Mallorca.
Por lo que respecta al
aspecto deportivo hubo
carreras aburridas y otras
de disputado desarrollo.
En la sesión matinal des-
tacar la excelente victoria
de Helen du Fort, frente a
la que nada pudo hacer
Jaune et Bleu que realizó
un buen remate y al que
faltaron .sólo unas déci-
mas para vencer. Cartu-
mach, que realizó una
gran carrera se colocaría
en tercera posición.
También última carrera
de la mañana tuvo su
emoción en la apretada
llegada entre Escarcha y
Falcón, decantándose a
favor de la primera que no
había perdido la posición
en la cuerda de la pista
obligando al segundo a
rematar por el centro. La
tercera plaza fue para
Heros de Mei.
En la sesión de tarde
gran carrera del nacional
Jiel Mora, quien no pudo
sostener su habitual
match con Hivern ya que
este tras un espectacular
adelantantamiento para
ponerse en cabeza, en la
recta final fue perdiendo
posiciones en favor de
Morlac y Pamela du
Pech, segundo y tercera
respectivamente.
Cuando parecía que
tenía la victoria a su al-
canze volvió a fallar Nuria
McElwing en la especial
para potros de dos años,
sufriendo un desmonte
cuando estaba a punto de
enfilar la recta de llegada
en una posición óptima.
No desperdició la oportu-
nidad Numbela, conduci-
da por Bartolome Estelri-
ch y se hizo con el trofeo
en disputa. Nadia y Ninfa
Piroska completaron el
trio vencedor.
Otra muy buena actua-
ción de Maizian en
manos del joven Bartolo-
me Llobet, quien realizó
una carrera inteligente re-
matando en el momento
justo para ser inalcanza-





-71,0~ Teléfono 82 14 21
ESPECIALIDADES:
Arroz «brut», Arroz Marinera,
Bacalao a la Mallorquina,
Callos, Caminantes...
Carnes y pescados en general
POIO:
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Ocho carreras sobre I .700 mts.
para el próximo sábado
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de 300 pesetas mininio
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 tiene sus
apuesta	 candidatos al triunfo en
Como carreras
 desta-
 estos tres ultirnos Caba-
cables empezamos con lbs del lote
la quinta, con nueve
 ma
	Para cerrar la reunión
critos de categona
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1 - Landaburu	 ' 28.7
2.- jokus S.F.	 1.28,8





3.- Gual Jisca	 1 ,14.4
CUARTA CARRERA:
1 - Milord de Courcel	 1.26.1
2.- H Pride
	 1.27.1
3.- Hito S.F.	 1:27.2
QUINTA CARRERA-
1.- Halen du Fort	 . ' 24.0






2.- I- aicon	 .24.9




3.- Margall F	 1,34 9
TERCERA CARRERA:
1.- Jama de Retz	 1,26.6
2.- Joly Grandchamp 1.27.2
3.- Jeniffer	 1,28.0
CUARTA CARRERA:
1.- Jiel Mora	 1.24.7
2.- Morlac	 1.25,1




3.- Ninfa Piroska	 1 .36.9
SEXTA CARRERA:
' Maizian	 • .22,8
2.- Gtcnivarni	 1 .22,9








2.- L'Encant SM	 1.24,8
3.- Canowitz Khan	 1,24,9   
TARDE
PRIMERA CARRERA:




3.- Jatcha Mora	 1,29,2    
Bar Restaurante LOS DRAGONES
PORTO CRISTO - Te1.82 08 52
ESPECIALIDADES:
•Arroz <(brut»

















Hacemos ;menas para ilevar







Concurs de Pesca Santa
Catalina i Els Creuers
Amb motiu de les festes
de les barriades de Santa
Catalina i Els Creuers el
Club de Pesca Els Se-
rrans en col.laboració
amb l'Associació de Veins
organitza un concurs de
pesca popular (inscripció
lliure) modalitat «Roquer»
per aquest diumenge dia
6, la concentració tendrá
lloc a les 7 del matí en el
carrer Ebro enfront de Fri-
goríficos Salóm, la prova
es desenvoluparà entre
Porto Cristo i Cala Petita
de 8 a 12 hores i seguida-
ment en el mateix lloc de
concentració es farà la
pesada del peix, al cap-
vespre a la placa de
Santa Catalina tendrá lloc




dia 13 Els Serrans amb el
suport de la firma comer-
cial HIPER MANACOR,
organitza una diada
cursió i pesca per la costa
nort de la nostra illa amb
dinar a Son Sant Martí,
l'inscripció está oberta
seuent el preu de 1500
ptes. per persona i 1.200




prova del Campionat de
Pesca Marítima i a falta
de la segona a disputa
aquest diumenge a la es-
collera de l'autovia a
Palma, el pescador d'Els
Serrans Maties Febrer en-
capsala la classificació
general	 amb	 10.935
punts, tant de bo! que
aquest veterà pescador
local pugui aconseguir el
títol de campió així com
ho va fer a l'any 86.
¡Endavant Maties!
Torneo Dardos Peñas Manacor y Comarca
Se han superado el máximo cierre, Antonio Cerdá
(S'Hort, 120 ptos.) y han conseguido dos jugadores la
máxima tirada con 180 ptos. Valentín Río (S'Hort) y
José Amez, (Caf. Es Kanyar) y la gran nota a destacar
es que el recién incorporado Ca'n Nof re de Porto Cris-
to, pasa a ocupar el primer puesto en el grupo < , B».
RESULTADOS Y CLASIFICACIONES
GRUPO A
Es Kanyar At, 2 - S'Hort, 6
Bar Nuevo - Bar Vicente (Aplazado)
Ca'n Mach, 1 - Bodega Jordi, 7
Bar Poker, 4 - Bar Roseta, 4
GRUPO B.
Recre.
 Delícies, 6 - Poker At., 2
Bar Es Cau, 1 - Ca'n Nofre, 7
Vicente At., 2 - Bar Es Kanyar, 6
Caf. S'Hort, 8 - Bar Ramonico, O
GRUPO A:
Equipos J. G. E. P. PF. PC. Ptos. P.+
Bodega Jordi 3 3 0 0 18 6 6 +4
Bar Roseta 3	 2	 1	 0	 15 9 5 +3
Bar Poker 3	 2	 1	 0	 18 6 5 +1
S'Hort At. 3	 2	 0	 1	 14 10 4 +2
Bar Vicente 2	 1	 0	 1	 11 5 2 --
Bar Nuevo 2 0 0 2 4 12 0 -2
Can March 3 0 0 3 6 18 0 -4
Es Kanyar At. 3 0 0 3 4 20 0 -4
GRUPO B.
Equipos J. G. E. P. PF. PC. Ptos P.+
Ca'n Nofre 3 3 0 0 24 5 6 +4
Caf. S'Hort 3 3 0 0 24 0 6 +2
Bar Es Kanyar 3 2 0	 1	 15 9 4 +2
Bar Es Cau 3 2 0	 1	 13 11 4
Bar Ramonico 3	 1	02	 7 • 17 2
Recre-Delícies 3	 1	 0 2 9 15 2 -2
Poker At. 3 0 0 3 4 20 0 -2
Vicente At. 30 03 19 0 -4
PRÓXIMA JORNADA
GRUPO A.
Bar Roseta - Es Kanyar At.
Bodega Jordi - Bar Poker
Bar Vicente - Ca'n March
S'Hort At. - Bar Nuevo
GRUPO B.
Bar Rarnonico - Recre. Delícies
Bar Es Kanyar - Caf. S'Hort.
Can Nofre - Vicente At.
Poker At. - Bar Es Cau.
MÁXIMA TIRADA: D. Valentín Río (Caf. S'Hort) con
180 ptas. y D. José Amez (Es Kanyar At.), con 180
ptos.
MÁXIMO CIERRE: D. Antonio Cerdá (Caf. S'Hort) con
120 ptos.
5 MÍNIMO DARDOS: D. Francisco Femenías (Recre.-
z, Delícies) con 17 Dardos.
u), Foto: Pep Blau.
Agenda Deportiva
AUTOCROSS (Son Perot)
Sábado a las 15 h. (entrenamientos y cronometrages).
Domingo a las 10 h. (mangas clasificatorias y finales).
BASQUET
Cadetes Masculinos:
Perlas Manacor «A» - Pollença, 1800 h.(Sábado).
Perlas Manacor «B» - Ramón Llull, 1930 h. (Sábado).
Cadete Femenino:
Perlas Manacor - San José «B», 1645 h. (Sábado).
Juvenil Femenino:
Juventud Mariana - Perlas Manacor, 1830 h. (Sábado).
Juvenil Masculino:
Perlas Manacor - Ramón Llull, 20'45 h. (Sábado).
Senior Masculino:
Hispania - Perlas Manacor, 12 h. (Domingo).
HÍPICAS
Sábado a partir de las 16'00 h.
FÚTBOL DE PEÑAS
Perlas Orquidea - Embulls. Sábado a las 1530 h. Po-
liesportiu
Toldos Manacor - Pl. Adrover. Sábado a las 1530 h.
A.P Frau
Son Macla - Cardassar. Sábado a las 1530 h. Son
Maciá
B. Nuevo - S'Estel. Domingo a las 11 h. Capdepera
Forat - Calas. Domingo a las 11 h. A.P Frau
Renault Sa Volta - G. Galletero. Domingo a las 9 h. A.P.
Frau
Ca'n Simó - Monument. Sábado a las 1630 h. Son Ser-
vera
P. Malloráa - Ses Delicias. Domingo a las 11 h. Polies-
portiu
PARTIDOS 5 DE NOVIEMBRE
INFANTILES PRIMERA REGIONAL GRUPO B
1730 h.- Olímpic del M. - B. Cala Millor (Manacor)
1615 h.- Barracar - Murense (Jordi d'es Recó)
1545 h.- Poblense - Porto Cristo (La Puebla)
1500 h.- Escolar - Petra (Capdepera)
INFANTILES SEGUNDA REGIONAL GRUPO B
1600 h.- La Salle Man. del M. - Cardassar (Manacorj
1615 h.- Montuiri - Avance (Montuiri)
1615 h.- Beta - Felanitx (Ses S'Horts)
ALEVINES PRIMERA REGIONAL GRUPO A
1630 h.- Escolar - Felanitx (Capdepera)
1530 h.- Petra - San Jaime (Petra)
1430 h.- Cafetín - Olímpic del M. (Rafael Puelles)
1530 h.- B. Cala Millor - Campos (Son Servera)
ALEVINES SEGUNDA REGIONAL GRUPO A
14'30 h.- La Salle Man. del M. - S'Horta (Manacor)
1500 h.- Barracar - España (Jordi d'es Recó)
1600 h.- Porto Cristo - Sollerense (Porto Cristo)
ALEVINES TERCERA REGIONAL GRUPO B
1545 h.- Avance - Alcudia (Artá)
1530 h.- Margaritense - Cardassar (Santa Margarita)
BENJAMINES PRIMERA REGIONAL
1100 h.- At. Aula Balear - Olímpic A. Del M. (Es Cañar)
BENJAMINES SEGUNDA REGIONAL GRUPO B
10'00 h.- At. Manacor B - Santa Ponga B. (Es Cañar)
PARTIDOS 6 DE NOVIEMBRE
II DIVISIÓN B
1630 h.- Poblense - Endesa Andorra (La Puebla)
1700 h.- At. Baleares - San Sebastián (Estadio Balear)
1500 h.- Santa Ponga - At. Osasuna Prom. (Santa
Ponça)
1600 h.- B. Cala Millor - Teruel (Cala Millor)
III DIVISIÓN
1700 h.- Constancia - Manacor (Inca)
1630 h.- Calviá - Cala D'Or (Calviá)
1530 h.- Sóller - Felanitx (Sóller)
PRIMERA REGIONAL PREFERENTE
15'45 h.- Escolar - Cardassar (Capdepera)
10'30 h.- Soledad - Porto Cristo (Son Malferit)
1030 h.- At. Rafal - Artá (Rafal)
1530 h.- Petra - Pt. Pollença (Petra)
SEGUNDA REGIONAL
1030 h.- Barracar - Llosetense (Jordi d'es Recó)
•
 TERCERA REGIONAL GRUPO B
1530 h.- Ariany - Colonia (Ariany)
1030 h.- B. Cala Millor - J. Dep. Inca (Son Servera)
1545 h.- A-Llubí - Escolar (Llubí)
LIGA NACIONALJUVENIL
11'00 h.- Cide A. - Badalona (Cide)
JUVENILES PRIMERA REGIONAL
1030 h.- J. Dep. Inca - Felanitx (Inca)
1100 h.- La Salle B. - B. Cala Millor (Pol. La Salle)
1030 h.- Manacor - J. Sallista A. (Manacor)
JUVENILES SEGUNDA REGIONAL GRUPO B
1030 h.- Pt. Polle;.ça - Petra (Pt. Pollença)
1030 h.- Porto Cristo - Escolar (Porto Cristo)
1030 h.- Artá - Bto. R. Llull I-A (Arta)
1030 h.- Cardassar - Olímpic del M. (San Lorenzo)
JUVENILES TERCERA REGIONAL GRUPO C
1030 h.- Cala D'Or - S'Horta (Cala D'Or)
1030 h.- Porreras - Barracar (Porreras)
1600 h.- Ses Salines - San Juan (Ses Salines)
Paga extra «Sa Nostra»
En el sorteo de «LA PAGA EXTRA», de «SA
NOSTRA», correspondiente al mes Octubre, ha sido
agraciada con 25.000 Ptas., D' ANTONIA TERRA-
SA BONET, de la C/ Mar, 17 de Porto Cristo.
Han sortit productes al
mercat per solucionar el teu
problema. Posa-li remei, no
sigui que l'olor de peus estor-
bi els teus plans.
La magna impulsivitat en
l'amor et crea alguns proble-
mes. El teu, no és gens habi-
tual i ve denou. Procura
posar-te gel fred al cor.
Setmana de relacions in-
tenses amb la Iluna, els es-
tels i els niguls. Posa un poc
més d'atenció, raona i pensa;
però no en les mussaranyes.
No et creguis en Super-
man; el refrany diu: trampera
matinera no és trampera ver-
tadera,- és trampera de... Ge-
losia aguda en les dones.
Ja fan anuncis de cava,
però no vol dir que ja hagi
arribat Nadal i puguis comen-
çar les vacances. Si vols ce-
lebreu però fent feina.
Desorganització sentimen-
tal. Si fa estona que cerques
una relació estable i no le tro-
bes no pensis que és la
causa de tots els problemes.
Aventura en perspectiva.
Podries arribar a sortir fins a
Cala Millor, una heroicitat!
Podries donar la teva prime-
ra besada, un esdeveniment.
Darrera les males inten-
cions que pots tenir durant la
setmana, s'hi amaga un gran
cor. No ets tan dolent com
pots pensar.
Espabila un poc que Ves-
tás deixant de la mà
 de déu i
et poden prendre el pél. Re-
corda que un poliesportiu no
és un municipal en xandal.
T'has passat la setmana
esperant a na Darme quan el
que
 vàrem dir és que des-
prés de la tormenta ve la
calma, no na Carme.
No vulguis enganar-te, la
tos és
 produïda pel tabac.
Per enganar-te ets capaç de
caminar descalç i pots agafar
un costipat de por.
Una cosa és ser bon estu-
diant i l'altre estar aferrat tot
el dia als 'libres. Procura
compaginar-ho tot i sortir un




Durant aquests dies el
temps ha estat un poc irregu-
lar donat-se el cas de dies ca-
lurosos i guapos amb sol que
han contrastat amb els darrers
i els que, previsiblement, tan-
caran la setmana. Les tempe-
ratures han oscil.lat entre els
22 i 24 graus de máxima i els
15 a 17 de mínima. Els vents
han estat fluixos durant tota la
setmana i segurament també
canviaran.
Per avui s'esperen cels par-
cialment nigulats amb possibi-
litats de precipitacions de ca-
rácter débil. Els vents es man-
tindran fluixos i les temperatu-
res es mantindran similars.
Per dissabte estan prevists
els mateixos cels parcialment
nigulats, però el vents seran
més forts de Ilevant. En cas de
ploure ho farà de forma mode-
rada.
Per diumenge s'espera que
el vent amaini un poc mentre
que les temperatures dismi-
nuiran. Els cels es poden acla-
rir un poc.
L'estat de la mar balear pre-
vist pel cap de setmana no
será tan bo com el de dies
passats. En diferents llocs
anirà de marejol fins a mar
gruixada passant per la maror.
Cal tenir en compte també la






.-Dilluns 24 a les 21h.
Reposició de programes espe-
cials emitits anteriorment sobre
esdeveniments de la zona del Ile-
vant.
.-Dimarts 25 a les 21h.
Repetició del programa espe-
cial emitit el dilluns.




els darrers esdeveniments d'inte-
rés social a Manacor i comarca.
.-Dijous 27 a les 21h.
Repetició d'algun programa es-
pecial emitit anteriorment.
.-Divendres 28 a les 21h.
Repetició d'algun programa es-
pecial emitit anteriorment.
.-Dissabte 29 a les 14'30h.
Repetició de la programació or-
dinária emesa el passat dimecres
sobre informació general.
Pot ser que vosté no pugui
veure TV Manacor perqué la
seva antena no deixa passar
les corresponents freqüències;
la qual cosa té fácil solució.
Consulti amb el seu tècnic
 o
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3.- Quin dels següents puigs no pertany a la
Serra de Tramuntana?
a.- Puig des Tossals.
b.- Puig de L'Ofre.
c.- Puig de Ferrutx.
4.- Quina de les següents relacions no és correc
ta?
a.- Puig de Sant Salvador - Felanitx.
b.- Puig de Sta. Magdalena - Muro.
c.- Puig de Ferrutx - Artà.




c.- Puig de Sa Bassa.
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SÁBADO 5 DE NOVIEMBRE
T.V.1



























12,00 Una historia particular





22,25 Sorrell e hijo
23,20 La realidad inventada
00,20 Diálogos con la música
T.V. 3
10,00 Universitatoberta
12,00 El rel Atur






1605 Dit I fet
17,30 Futbol amedca






21,25 Pel.lícula: «Oficial I caba-
llero-
23,25 El retorn de Sherlock Hol-
mes
DOMINGO 6 DE NOVIEMBRE
T.V. 1






12,15 Pueblo de Dios
12,40 La otra mirada
Michael Landon es un
«angel».




16,05 Estrenos T.V. «Cianuro
espumoso. ,
17,45 Si lo sé no vengo.
1845 La pantera rosa
19,10 La clínica de la selva negra
20,00 A vista de pajaro
20,3048 horas.
21,00 En portada.
21,30 La vida sigue.
22,35 Domingo cine «Un hom-





18,00 Sesión de Tarde -Amor
en Hawai-





11,00 Signes del temps
13,00 Mati d'esports
14,30 Gol a gol
15,00 Telenoticies
15,30 El temps
15,35 Història de Catalunya
1550 Ballesta
16,20 Tarda de misten «L'Intri-
ga-
18,00 Basquet





21,35 A cor obert
22,35 Gol a gol




9,00 Por la mañana
13,00 El pájaro loco.
13,30 Tres por cuatro.
14,30 Informatiu Balear
15,00 Telediario.
15,35 La familia Drombusch
16,30 Tal cual.
18,00 Los mundos de Yupi.
18,30 Que viene Muzzy
18,40 El factor Géminis




















2120 Cine Club: -De cuerpo pre-
sente-
2325 Últimas preguntas
2335 Jazz entre amigos
T.V. 3.
12,00 Universitatoberta







16,15 Guerra de sexes
1720 Universitatoberta
18,00 Dibuixos animats
1810 Els germans Hardy i Nancy
Drew
18,35 Barbam

















09,00 Por la mañana.
13,00 Kisfur
13,30 Tres por cuatro
14,30 Informatiu Balear
15,00 Telediario.
15,35 La familia Drombusch
16,30 Tal cual.
17,55 Los mundos de Yupi.
18,20 Que viene Muzzy
18,30 El misterio de la flor mági-
ca.











13,05 Dones de Rock
13 .30 Programad() Balear
15,00 Bellesa i poder
15,30 Opera salvatge
16,30 Zarzuela
17 .30 La palmera
18,35 Posesión
1920 La volta al mon de Willy
Fog
20,00 Informatiu
2020 Hamer enxampa a Hamer
21,00 Mirador
21,15 El tiempo es oro
22,15 Tendido cero





















21,25 Cagney i Lacey
22,25 Kir Boyal
2325 Telenoticies.





9,00 Por la mañana.
13,00 Erase una vez...el hombre
13,30 Tres por cuatro.
14,30 Informatiu Balear.
15,00 Telediario.
15,30 La familia Drombusch
16,30 Tal cual.
18,00 Los mundos de Yupi.
18,30 Que viene Muzzy
18,40 Los gemelos Edison.
19,00 Circo Pop
1930 Hablando claro




22,15 Canción triste de Hill Strett




13 30 Programación balear




1930 La volta al mon de Willy
Fog
200 .informatiu
20,30 Retorn a Formentera
21,00 El mirador
21,15 El poeta en su voz
21,30 A través del espejo
2250 Suplementos 4
23.20 Se ha escrito un crimen













1810 Els germans Hardy i la
Nancy Drew
18,35 Popeye
19,00 História de Catalunya























Avinguda d'es Torrent, 34
MANACOR
JUEVES 10 DE NOVIEMBRE
T.V.1
8,00 Buenos días
9,00 Por la mañana.
13,00 Correcaminos.
13,30 Tres por cuatro.
14,30 Informatiu Balear.
15,00 Telediario.
15,35 La familia Drombusch.
16,35 Tal cual.
17,55 Los mundos de Yupi.
18,20 Que viene Muzzi.
18,30 La aldea del Arce.
18,55 Musiquísimos.
19,25 Con las manos en la masa.
19,55 Madre e hijo.
20.30 Telediario.
21.00 El tiempo.
21,15 La ley de los Angeles.
22,20 Derecho a discrepar.





15,00 Bellesa i poder
15,30 Opera salvatge
16,30 Teatro «Recuerdo de los
lunes».
18,00 El legado de las islas
18,35 Posesión.
19,30 La volta al mon de Willy
Fog.
20,00 Informatiu.
















16,15 Guerre de sexes.
17,00 Universitatoberta.
17,30 Caputxeta de pics.
18,00 Musical juvenil.






21,253 pics i repicó.
22,55 Esports flash.
23,55 Telenoticies.




9,00 Por la mañana.
13,00 Mis queridos monstruos.
13,30 Tres por cuatro.
14,30 Informatiu Balear.
15,00 Telediario.
15,35 La familia Drombusch.
16,35 Tal cual.
17,55 Los mundos de Yupi.
18,30 La linterna Mágica.
19,30 Diccionario de la salud.
19,55 Los problemas crecen
20,30 Telediario.
21,00 El tiempo.
21,15 Gatos en el tejado.







04,50 Por la ruta de los vientos.
05,50 Los conciertos de Popgra-
ma.
06,45 De película





15,30 La opera salvatge















16,15 Guerre de sexes.
17,00 Universitatoberta.
17,30 Caputxeta de pics.
18,00 Basquet: «Cacaolat-Ram
Juventud...





















Ambulàncies 	 55 40 75- 20 03 62
Clínica Municipal 	 55 00 50
Urgències 	 55 44 94
Ambulatori-consultes
	 55 42 02
Centre d'Higiene 	 55 23 93
Médica Manacor 	 55 02 10
Asepeyo 	 55 43 11- 55 43 50
Mútua Balear 	 55 09 50
Policlínic Manacor	 55 33 66-5532 00
Ambulàncies 	 55 47 05
Ambuláncies Clínic Balear 	 55 47 90
Bombers 	 085 - 55 55 20
Policia Municipal 	  55 00 63-55 00 48
Policia Nacional
	 55 00 44
Comisaria de Policia 	  55 16 50
Guardia Civil 	  55 01 22
Guardia Civil P. Cristo
	
82 11 00
Gruas Reunidas Manacor 	 55 45 06
Gruas Sangar 	 55 44 01
Taller de Guardia
	 55 45 06
Gruas Pou-Vaquer
	 55 03 44-55 29 64
Gruas S. Servera 	 58 56 80
Aguas Manacor 	 55 39 30
Aguas Son Tovell 	 55 15 38
Gesa 	 55 41 11
Aumasa 	 55 07 30-55 24 91
Quejas recogida basuras 	 55 33 01
Pompas Fúnebres Lesever 	 55 38 56
Pompas Fúnebres Manacor 	 55 18 84
Oficina Turismo P. Cristo
	 82 09 31
Ajuntament de Manacor 	 55 33 12
Ajuntament de S. Llorenç 	 56 90 03
Ajuntament de S. Servera 	 56 70 02
Jutjats 	 55 01 19-550725
Contribucions 	  55 27 12-5527 16
Hisenda
	
55 35 11-55 34 01
Taxis Manacor 	 55 18 88
Taxis P. Cristo 	 82 09 83
Taxis S'Illot 
	
 57 06 61
Taxis Cales Mallorca 
	  
57 32 72
Església dels Dolors 	 55 09 83
Es Convent 	 55 01 50
Crist Rei 	 55 10 90
Parròquia
 S. Macià 	 55 02 44
Parròquia P. Cristo 	  82 15 63
Parròquia
 S. Carrió 	 56 94 13
Parróquia St. Llorenç 	 56 90 21
Teatre Municipal 	  55 45 49
Telegrames per telèfon 	 72 20 00
Policlínic Manacor 	 553366 - 553200
Manacor -Porto Cristo; 7,30 (dies fei-
Ci)
\
0.> ners), 11,15; 13,15(dilluns), 13,30 (di-
mecres), 14,45;18,30; 20,45.
Porto Cristo -Manacor; 8; 9,40 (feiners),
14,50 (festius), 17,30; 19,15; 21 (fes-
tius).
Manacor -Palma; 7,30 (menys dissabtes
i festius), 8,30; 10; 15,15; 18. Festius:
8,30; 14,45; 18
Palma Manacor' 10; 13,30; 17,15;
19,45. Festius: 10; 19,45.




C.Millor-Manacor; 7,45; 8,50; 10
 (di-
lluns); 17; 19.
Manacor -S'Illot; 8 (feiners); 11,15;
12,15(dilluns); 14,45; 18,30
S'Illot -Manacor; 9,10; 10,20 (dilluns);17
Manacor-Cales de Mallorca; 7,30; 18,15
Calas de Mallorca -Manacor; 8; 18,15
Manacor- Son Servera; 6,45; 14,45;
18,15
Son Servera -Manacor; 8; 19,10
Manacor-Artá; 10,15 (dilluns); 14,20;
18,05; 20,35. Festius:20,35
Artá-Manacor; 7,55; 14,55; 17,35. Fes-
tius: 14,10
Manacor-Capdepera; 	 11,05	 (dilluns);
14,20; 18,05; 20,35. Festius; 20,35.
Capdepera-Manacor;	 7,35;	 14,35;
17,05. Festius; 13,50.
Manacor -C.Ratjada; 11,05 (dilluns);
14,20; 18,05; 20,35. festius; 20,35.
C.Ratjada -Manacor; 7,30; 14,30; 17,05.
Festius; 13,45.
Manacor-S.Llorenç; 6,45; 11,05 (di-
lluns); 18,05, 20,45. Festius; 20,35.
S. Llorenç-Manacor; 8,15; 15,05; 17,40.
Festius; 14,30.
Manacor-Inca; 9;	 18,10.Festius;	 9;
18,10.
Inca- Manacor; 13; 19,25.
Manacor-Petra; 9; 18,10. Festius; 9;
18,10.
Petra-Manacor; 13,55; 20,20. Festius;
13,55; 20,05.
Manacor-Sineu; 9; 18,10. Festius; 9;
18,10
Manacor-Petra; 9; 18,10.Festius; 9;
18,10
Petra- Manacor; 13,55; 20,20. Festius;
13,55; 20,05.
Manacor- Sineu; 9; 18,10. Festius; 9;
18,10.
Sineu -Manacor; 13,25; 19,50. Festius;
13,25; 19,40
FARMÀCIES
Dia 4, Ilic. Muntaner Av. Salvador Joan
Dia 5, Ilic. P. Ladária C/ Bosch
Dia 6, lijo. Llull, Na Camella
Dia 7, Ilic. LLodrá, C/ Joan Segura.
Dia 8, Ilic. Mestre, Av. Mossén Alcover
Dia 9, Ilic. Pérez , C/ Nou.
Dia 10, Ilic. Planas, Pl. Rodona.




De dia I de nit: Viñas; Cra. Palma-Arta
Febrer; Cra. Felanitx.
Diumenges i festius:
-Es FAolinar; C/ Ramonell Boix, Palma.
-Carrusel; Cra. Fontenellas, Palma.
-Son Verí S.A. S'Arenal; Palma.
-Prohema S.L. Cra. Palma-Santanyí; Cam-
pos.
-El Bosque; Cra.Felanitx -Porto Colom.
-Febrer; Cra. Palma - Manacor.
-Cala Ratjada; Avda. Leonor Servera.
-Dispesa; Cra. Palma-Alcudia; Campanet.
-Ersa; Cra. Palma-Alcudia.
-Seguí; C/ Juan XXIII; Puerto Pollensa.
-Estelrich; Cra. Arta-Pto. Alcudia; Can Pica-
fort.
-Febrer, Na Borges; Arta.
-Marratxí S.A.; Cra. Palma-Inca.
-Mora-Vicens; Cra. Nueva; Sóller.
-Es Coll des Pi; Cra. Andratx - Estellencs.
-Costa de la Calma; Calvià
-J. Ros Perpiñá; P. Andratx.
-Valldemossa; Cra. C-710 - Pollen. Andrx.
GRUAS REUNIDAS MANACOR
RUIS
Telefono 55 45 06 55 44 01
Ii
Para llorar.	 Para llegar.
CINE GOYA
Viernes, a las 21'00 horas
Sábado 17'30 h. sesión contínua












y toda clase de madera para BRICOLAGE
DE LECTOR A LECTOR, PUBLICITAT GRATUÏTA
DIRIGIU LES VOSTRES OFERTES O DEMANDES A 7 SETMANARI
Passeig Ferrocarril, 1 - Tel. 55 03 28 LES PUBLICAREM PER ORDRE D' ARRIBADA
VENC
Vendo proyecta Super 8 scnao y
tanavistas. Precio interesante. Tel.
5512 62 (Vicente).
Vendo casa planta bo (n , 2C0 m2.
C/ Muntoner, esq. Navegantes. Tel.
5514 43 (Precio° convenk).
Venc meniador completament
nou, eshl angrés Telefonar eis ves-
pies Ter 55 5943
Vendo Yamaha 403 XS. Ter. 55 22
71
Vendo 1 cuarteroda con agua o
parcelas de 1/3 de la cuorterada.
Tel. 5506 49 (Noche)
Vendo 9-5 (PM-1); 9-11 (P1A-Z).
tornes Tel. 58 56 83 y 58 66 72.
Vendo 9-5 (B-CW); 9-5 (n-T), 9-4
turgeneta (PM-AX), VarilwaPfirl Es-
carabajo (PM) Informes 55 45 05 -
5544 01 (Grúa PeunadasManaca)
Vera obectiu CANON 50 mm. F/
r 8. Ter. 57 16 98
Se vende chalet en Se Coma Co-
medor y dormitorios amuebiados
Ter 5553 91
Vende Fiat Uno Fe PM-Ati. Precio
5.ŒX oh. Infames 570892
Se ven- de material escolar y ofici-
na con el 50% de descuento. TI.
554284.
Vendo vestido de novio en muy
buen estado. Precio a convenir. In-
formes: 550328. (Preguntar pa
Xisca).
Se vende lancha Glashon con
motor SUIUki 65 I-P. precio: 550 .CCO.-
Informes:552249
Vena pis gran I centvic sense aca-
bar, a Manacor. Infamada Tel. 55
21309.
Venta de apartamentos de dos o
tres habitaciones en Cala Matando.
Tt 569629. (Horario oficina y 418558
noches
Vendo Opel Kadett 1,5C0 GL Gns
Acero metalizado PM-AS con 15 CO3
Km mpecabie Tel 57 02 27 de 3 o 5
Venc uno guitarra eléctrica
marca báñez arnst, amb compres-
sor i equalitzador hcorpaat Reu a
convenir. Tel. 55 08 87. Dillurts, dine-
aes i drvendres, bares de dinar. De-
mana, p' En Xisco
En Manca vendo Piso 160 rn .,
con o In muebles con desván.
Lugar céntrico. Recio a convenir. In-
fames: 55 55 65
Se vende piso muy céntrico. Infor-
moción Tel. 55 12 11
Vendo cochera 260 mfs. cale
18. Infames Bar lnut Tel 55 12
44
Vendo Vcilawagen Escarabajo
mota In c.c. PM-2800-P (cola
marfil) en buen estado Infames Tel.
56 5937. Precio o cenvenr.
Vendo casa en Manacor punto
céntrico, dos viviendas. Razón: Tel.
82 12 35
Vendo 95 1X
 PM-AB con extras
Recio convenir. Informes: 55 53 14
de 20 o 22 haas.
Vendo corred° elevadora
.CRANC.,
 peso 1.000 Kg. motor de-
se( 3500O3 ptas. Informes 55 8250
haasoficina.
Vendo comedor poliester con
luna. Infames 55 21 28 noches.
Vendo local caneraal de unos
110 m2 en zona céntrica de Mono-
ca Infames 554468 (Horas aunar-
an)
COMPR
Compro local comercial C/
Colón Cala Milor Tel 58 Ce 12 de
7 30a 13' 30h.
Compro terreno en Costa de los
Rio,. Primero boa Tel 58 66 12 de
9' 30 a 13' 30h.
Necesito vivienda en Porto Cristo,
Nonio baja o piso l• para comprar.
Te1.565649.
De particular o particular, can-
piaría solar o vivienda en Porto Cm-
to Tf. 565649.
Compraria casa, planta baixa
amb COrtal. Tel. 55 31 23. Haobabres
i vespres.
Compran° ampirficodor para
bajo Tel. 55 4892 de 1' 30a 2' 30h.
LI"'GUERS
AlaJdo local (nave) 503 mi con un
oltilo de 125 rn 5 y muele para car-
gar Está situado a unos 12 minutos
de Manaca. Interesados dar telé-
fono 0156 ( 0 78.
Matrimonio joven In hijos busca
piso para alguien en Manoca Infra-
mes55 41
 33
AJwilaria o comprarla cochera,
minino 43 m2.. (Recio a cawenk).
Tel. 58 24 50 (a partir de las 3 h.
tarde)
Es cerca estudi o pis pelit a Mano-
cor per Ilogar, Mio, está amobiat
Informaaó . Tel. 55 34 135 (Joan, de
1930 a 20" 30 h.) ò 56032828 (Colo-
ma, Flores oficina).
Se alquilo cocheña de 90 a 11:0 m.,
con fuerzo motriz y agua. Tel. 55 23
46(dello5yde8a 10h.)
Cedo en alquier Apartamento, en
*Aptos. Sabina», Colo Milla. (1°
frente al mar). Infames: 55 08 32 (de
9a 10h
 )y82 1304(de 19a 21h.)
Cedo en Alquiler en Porto Cristo,
planta baja amueblada C/ Nave-
gantes, 31. Máximo 6 meses Infor-
mes:82 01 54-55 4747
Aiquiaria planta bato en Maraca
de30 a 40m. Tel 45 7045
Se busco piso en Pato Cristo. Lla-
mar Ter 82 0347.
A 1 km. de Manacor. Se Alquila
gran terreno apto para almacenaje
de madera u otro negocio, dispone
de casa con cisterna. Tel. 5505 98.
Se alquia piso. Tel 55 55 28.
Se ofrece en alquier habitación
en Palma para estudiante o similar
Te1.571212.
Alquilo local (9) m.) para alma-
cén o taller. Informes 55 1593
Se busco local para alquior de
153 a 300 mr para oknocenomiento
de muebres. Preferidtmente aloe
-rosdeMonocor.Tf. 582678.
Alquilo chalet a 7 5 Km. Manocor.
L12, agua, lavadora automática,
etc Infames:55 21 28 noches.
Busco cochera para apuñar, pre-
ferentemente zona plaza Ramón
Lid Tel 57 I I 25
Busco cochera poro (alquilar en
zona cale Peras o Avenida Salvo-
da Juan. Tel. 55 4050.
Alquilara acchera-almooln crin
frico (unos 03 m') Informes 551593
Cera pis o casa per Hogar sane
amoblar. o Monoca. Tel. 55 51 54.
Capvespres.
Busco piso o planto baja para ol-
guiar. Tel. 55 16 03
DEMANDES
Se necelto aprendiz para alma-
cén y tiendo de muebles. Tel. 55 01
17.
Necesito para compañía mujer
de 60 a 70 años, Via Alemania, 47
Tel. 55 27 24.
Se necesita chica de 156 16 años
para guardar niños.Ter. 55 5197.
Urge. Busco persona respaisable
cal nociones de informática para
trabajo de oficina interesante. Zona
Cala Milla. Tel. 58 66 12. De 9' 30 h. a
13' 30 h.
Se hospeda local canercial am-
plio apto para cualquier tipo de ne-
gocio en Cala Milor. Tel. 55 51 97.
Campado piso con una o dos chi-
cas. C/ Vio Alemania, n• 6
Dos chicas de 17 años buscan tra-
bajo Informes C/ Pedro Maey, 20.
Preguntar pa Francisca
Clases de repaso EGB Informes:
Fl San Jaime, 2 (de 6' 30o 8' 30h.)
URGE. Busco vendedor/a a Comi-
len. Productos Químicos. Sólo tar-
des Vehículo propio. Tel. 58 66 12
(P330a 13' 30h.)
Chico de 19 años desearía anean-
1Tar trabajo para las tardes. Inforrnes:
55 03 28 (horas oficina). Xisca.
Se ofrece chica para trabajar pa
horas o horario normal. Tel. 581777.
Preguntar pa Antonia.
Dona de 25 anys, casada i sense
atlas, cerca terna a bar, casa, etc.,
ti:refalar al 553057 mitad° o vespie.
Tt 551814 resta del dio.
Se ofrece joven operador en rifo-
matice, 7 años de experiencia en el
extranjero, (ONJ. banca, °genio de
viajes) con referenaai irreprocha-
bles pa escrita Urgente. Razón . C/
Retiro, 6-A o Tel. 553009 hasta los
10' 30h. mañanas.
Se necesda °Ocia Fontanería en
zona de Maniaca. hformet 551151
Acular Administrativa con 0111.1-
dios de informático, busca trabajo
por los mañanas. Tel. 55 38 75 (de 9a
1)
Se traspaso local comercial en Av.
Salvador Juan. hfames Tel 55 26 83
Es traspassa tendel d' objectes de
regal a I' Avinguda del Torrent, 12.
Tse , 5-hî355i 553775.
Busco remolque de carga para
coches.Ter 555198
DIVERSOS
Pergaminos heráldicos. Hago un
regalo con personalolad. Le atece-
mos, en pergamino dibujado a
mono, el escudo de su apeló°. Tel.
550598.
Se pasan apuntes a máquina. In-
formes 55 2853
Clases de dibujo. Tel. 550129 (Mo-
ñonas).
¿Quiere usted lograr un buen tra-
bajo? Idiomas: inglés, francés i alo-
man; Manoca: C/ Juan Segura, 14
(Encima renda Ca' n Tai). Porto
Cristo: C/ Suceda, 27 y C/ Navegan-
tes, 3. Tel. 570306. Rece econani-
cos.
Señora busca trabajo por horas y
niña de 15 años para guardar niños.
c/ Son Pomon 22, it: 554133.
EshJdiont si r interessa compartir
un pis a Palma amb altres can-
panys, vida als terefons 57 0341 ò 58
6656 (m dies),
Se ofrece chica de 15 años para
guardar niños Tel. 555416
Se necesita canguro por las ma-
ñanas Tel. 555515
Estudant de Hologia angloger-
minio:: dona dasses d' anglés i ale-
many. Es fan traduccions d' anglés i
alemany a catan i casteliò. Infor-
mes c/ Concepció. 5 Pto. Casto. Tel.
57 03 45
Se necestto mujer de compañia
pera atender mujer de avanzada
edad en PatoCnsto Ter 570163
S' deferir jove per penar trebals o
documentsa maquino Tel. 55 47 72.
Necessitam persona per nefeja C/
Muntoner,28- PatoCristo,
Auxiliar Administrakvo con estu-
dios de informática busca trabajo




Avda. Baix d'es Cos, 81
Tel. 55 21 47
MANACOR
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Carte en es directó
Gabriel Galmés
Maravillós señó directó: Ii escreim
aquexa carte en sa nostre dolse
Ilengo mallorquine perque végui-
guen que també en sebem de es-
criure emb mallorquí. Lo primé de
tot, mos presenterem: noltros som
un pertit nou que ha sortit de una
exisió de es pertit CUC. Noltros hem
creat aquest pertit nou que se diu
CID, i CID signifique COALICIO per
ISPIRACIO DIVINE. Se reó de que
escriguem aqueste carte es que
volem presentarmos a sa opinió pú-
blique. Mos ne varem anà de es
CUC perque trobàvem que se línee
de es CUC era masse catalaniste i
noltros defensam més que nigú se
nostre Ilengo i se nostre culture ma-
nacorina i mallorquiniste. Tembé
volem presentarmos e ses elexions
monisipals quant ni torni havé. Re-
sumirem emb un perei de punts es
nostro pograma o document pogra-
mátic que es es siguient:
1)Es nostro pertit defense sobre
tot se luengo i sa cultura de Mallorca,
emb espesial atensió a ses peculia-
ridats de Manacor, que es es nostro
poble que mes estimam, i a lo millor
San Llorens si es Ilorensins s'afilien
an es CID, que vol dir COALICIO per
ISPIRACIO DIVINA, però per are no
ni ha cap de epuntat.
2)Se nostre ideologia no se pod
defini com a de drete ni de esquerre
ni de centro, perque lo únic que mos
interese es defensá es drets de nol-
tros es mallorquins i se nostre luengo
i se nostre culture. Segons si lo que
diven es de drete mos va be per Ma-
llorca o lo de esquerre també mos
va be o lo de centro, idoi serem en
aquell moment de esquerre o de
drete o de centro si convé e Mallorca
i sobretot e Manacor o e Sen Llorens
a lo milló. Peró de ideologia no en
tenim.
3)Es CID, que vol dí COALICIO
per ISPIRACIO DIVINA, te que
vel.lá perque ses nostres tredicions i
ses nostres coses surin e se llum i
se nostre pagesie i ses nostres cos-
tums mes errelades no estiguin tan
dexats de se ma de es governants.
Com bé diu en Pere Llinas, ehi há
mols de musols que volen de nit i
que se disfresen de emics de se
nostre tredició però no hu son gens
de emics sinó que son inimics i mos
volen sefelquar i vendre an es cata-
lans i an ets este rengés i axó no pot
esé, perque ara es es temps de es
queregols i moltes persones ehu
son com a queregols que nomes
surten quan ehi ha berrumbade i s'e-
maguen devall se closque i fan Ilim i
per mejel.losté lets has de fe nets
em ferine i llevó lets e te pots
 menjà
emb aioli.
4)Ses nostres relecions emb se
prense seran bones si se prense se
porte be emb noltros també perque
ehi ha moltes clases de prense. Ehi
ha se prense catalanista que está
venude e se cause des catalanisme
i aqueste prense put de una hore en-
fore i no ehi volem res de res emb
aqueis musols que no son floretes
de primevere que fan aquelle olorete
tant bone. Peró emb s'altre, se que
defense es mallorquinisme i sobre-
tot es manaconnisme i es llorensins
si se napunte cap an es CID que vol
di COALICIO per ISPIRACIO DIVI-
NA, ses nostres relecions seran
sempré bones com la mel de Maix.
5)Esteim en cuantre de tote se co-
rrupsió polítique i de tots aqueis que
mos volen fé creurer de que la mare
de Déu es Juana i de tots ets perio-
distes que mos conten cuentos chi-
nos i de tots ets politics que se volen
té rics derrere s'Ajuntement sense
tení en conte ets interesas de es
poble manacorí i Ilorensí si se n'e-
punta qualcun de Ilorensí, que enca-
re no ni a cap de epuntat, però ni
haurà segurament perque ses nos-
tres ideies son molt bones per es po-
bles de Manacor i de San Llorens i a
lo millor de Petra i d'Artá i de Fela-
nitx.
6)Som mallorquins i después es-
pañols. No en volem sebre res de
catalans que mos volen invadir i que
diguem «got» i «gos» en lloc de
«tasó» i «ca» i que sempre mos fan
molt de cas molt de cas peró Ilavon-
ses de derrere mos volen pegar se
guinevetade i le mos peguen. Mirau
sinós lo de ses olimpiades de se
vele que hevíem de fé a Palma i que
es catalans mos varen robá perqué
mai estan contents emb lo que
tenen. Si hem de ser europeus heu
conseguirem a trevés de una Espa-
ña unide i forte. No hem de volé
passá per lo que díguigue en Pujol,
que se pense que axó es una pose-
sió seve i per demostrerhó sempre
mos diu orgullosement «ses nostres
illes» i no «isles» com noltros hem
dit tate se vide, i que ademés no heu
son seves.
7)Som pertidaris de que se escol-
tin més ses paraules sábies de don
Fernando Feliu Truyols, que escriu
de vegades an es diari de Mallorca i
que totom l'heuria de Iletgir per
aprende moltes de coses certes i
vertaderes. I en Llovís Cerdó també,
que escriu coses de molt de señ an
es diaris peró se cultura catalanista
fa com si nohi fos. Mols de musols
es lo que ehi ha.
Per equebá, feim une Ilemade an
es mallorquinistes que se vúlgui-
guen juntá amb noltros. Tots sebeu
avon mos poreu trobà. Esperam
moltes de cridades en es CID, que
vol dí COALICIO per ISPIRACIO DI-
VINA i que encare no te local pero
en tenirné vos ho direm i tots es que
volgueu epuntarvós vos podreu
epuntá. Visque Mallorca! Móriguen
es catalans! Visquen es copeos i
móriguen ses serdanes! Visque es
CID que vol di COALICIO per ISPI-
RACIO DIVINA! Mórigue es CUC!
Etentement
CID
Coalició per Ispiració Divina
lb". nuctorir"
CAPDEPaA - CALA RATJADA - ARTA - (ALA MILLA* - CALA BONA - AWIMOR - INCA - SA COMA - CAN PICAFORT - CALAS DE MALLORCA
DEL 2 AL 19 DE NOVEMBRE
Magdalenas Larga EL ZANGANO paq. 12 unid. 	 125
Chocolate TORRAS Bitter 150 grs. 	 99
Chocolate TORRAS Leche 150 grs. 	 99
Chocolate a la taza VALOR 300 grs. 	 124
COLA CAO bote 500 grs. 	 215
Mermelada HELIOS tarro cristal 600 c.c. 	 115
(Fresa, Melocotón, Albaricoque)
Pan Tostado de ORTIZ 30 rebanadas 	 145
(Normal, Integral y Sin Sal)
Pasta GALLO bolsa 1/2 Kg. (Todos los tipos) 
	 79
Arca SIGNO paquete 1 Kg. 	 118
Alubia Pinta KOIFER bolsa 1/2 Kg. 	 135
Garbanzos KOIFER bolsa 1/2 Kg. 	 85
Lentejas KOIFER bolsa 1/2 Kg. 	 89
Filete de Anchoa 1/8 EL MENU 	 88
Aceituna Rellena LA ESPAÑOLA bote 450 grs. 	 99
Acede BETIS Oliva Lata 2'5 litros 	 728
Aceite BETIS Oliva Lata 5 litros 
	
1.389
Tomate triturado APIS bote 1 Kg. 	 95
40" CHARCUTERIA
GIMENO




Paleta al Horno 	 565
Salami ahumado 	 620
RANGO
Jamón Extra 	 695
Chorizo Extra.Cular Rojo 	 745
CASADEMONT
Bacon ahumado 	 455
LIQUIDOS
Agua FONT SORDA garrafa 5 litros 	 79
Tónica SCHWEPPES 1/4 Pack. 6 unidades. 	 195
Tónica SCHWEPPES botella 1'500 	 149
BITTER KAS1I/4 Pack. 6 unidades 	 215
Vino ELEGIDO botella F-1.000 	 99
(Blanco, Tinto y Rosado)
Guisantes FRUDESA común 400 grs. 	 95
Fondo Paella FRUDESA 450 grs. 	 215
Nórdicos de Pescado FINDUS 240 grs. 	 175
Escalope Jamón-Queso FINDUS 360 grs. 	 365
Pizzas PESCANOVA 	 310
(Bonito, 4 Estaciones y Romana)
Bases Pizzas PESCANOVA 250 grs. 	 135
Sopa Marisco PESCANOVA 500 grs. 	 345
Crunch CAMY Hogar 	 225
LIMPIEZA Y DROGUERIA




Colonia NENUCO botella 1 litro 	 399
Jabón Liquido NENUCO botella 1 litro 	 325 1,
Papel Higiénico COLHOGAR 2 capas 4 rollos 	  118
Rollo Cocina COLHOGAR 2 rollos 	  122
Detergente NORIT botella 1 litro (Azul y Verde) 	 265
Pañuelo TEMPO bolsillo 6x10
	 69
Suavizante LENOR botella 3 litros 	 285
la despensa de su hog ar
o u
o
